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HABLANDO... Y CONCRETANDO 
K o solamente en la vida privada es 
•xactisimo el adagio •seg-ún el cual : 
thablando se eutiend'e la gen te» . En 
Ut vida públ ica también los que seme-
¡jaban montes y abismos inaecesible® 
é infranqeai>les allanan y colman, 
y se convierten en terreno llano de 
coincidencias y soluciones comunes 
BO bien sa habla, se explica, se con-
oreca... 
Kecuéivíe.'íe la hostilidad mutua en 
que st» desarrolló el debate sobre e l 
problema cat&lanista en el {Cenado y 
comenzó á dése 11 volverse en el Congre-
00, comipár?¡?e con los t é r m i n o s cor-
diales en los íuití han consog-uido de-
jarlo planteado los Sres. YentiOíia y 
Cambó en la C'ámara :popular, y d íga -
menos ú no es cierto que hablando y 
concretando... se entienden los buenos 
patriotn?. 
En el discurso pronunciadb por el 
adalid de la L iga el viernes, 30 de J u -
nio, se anotan n o pocos puntos, de con-
ccrdunciu ( í o m u n e s á ioda la represen-
tación n u í / i o n a l : 
ÍKSSB de reconocer r declarar lealmonte 
dijo el Sr, C^n hó—quo cu el problema do 
la leiigua esto debute* }:a sluo do grandísima 
eñeacia. quo aeÍQOis llegado á converponcias 
qüe yo no e¿neraba, que el d;>bate se ha de?, 
envuelto en un? atuáosfera de sereaídad que 
honra al Parlamtnto español y que me per-
mite abrigar la c-r[.>erunza de que, esami. 
«laudo el problema con í o d a serenidad, la 
oonrergencia llegará á ser total y comple-
ta.^ 
En otra parte af i rmó: 
tTodos cuani-us hsm hablado aquí han di-
«ho que Cataluña tenía una perscnalidad 
ooleetiva intensamente acusada, y el señor 
Mella decía (y lo creo y es verdad) que mu-
cho más acusada que Portugal. Xo diga-
mos si oso es nación ó «ó, c?o e* región ; yo 
hablo en nombre de esa personalidad colec-
t iva, que. todas hoy reconocemos en Cata. 
lu¿¿v.u 
i Y más adelanto: 
*iAl recordar, stñores ^liputados, mi con. 
ceptn de soberanía y el mo<io de concretar-
lo para que no hubiese posibilidad de equí-
TOCOS en la referencia á su extensión y ¿ 
•u. intení idad, me encuentro con qué ei se-
ñor -Maura y yo estamos de acuerdo.» 
Sería déraasiudo larga la cita tex-
tual , y los kctorea habrán de excu-
sarnos de incluir e l texto; nías el so-
fiór Cambó convino también en que el 
-icte-Ecs de Cataluña, no puede desglo-
sarse del de E.paua ; antes, cuanto más 
ánten«o sea el vigor tile Cataluña., ma-
yor será su empeño en que el Estado 
español prospere. 
Y ¿cómo no hacer advertir siquiera 
el canto á la nación española, la pane-
gír ica reivindicación de su patriotis-
mo que en frases cálidas en tonó ol ver-
bo catalanista? 
í Ah , )Sr. C a m b ó ! Verdad dijo al 
afirmar: 
"A nosotros y á nuestra^ peticiones, no* 
lodean sespecbas, dudas y de&confianza.s que 
impiden eitámmarlas coa toda serenida.» 
P )o. r ^ ^ a n parte, si no absoluta-
mente, sospechas, dudas y desconfian-
fcas, provienen do no haber siempre 
«precisado» y de usar con frecuencia 
•vocablos y cláusulas que llevan apare-
jados el i ^celo y hasta la reacción de-
iensiva y aun la ofensiva...' 
E l Sr. Prat demostró poseer claro 
talento y exquisita prudencia al pro-
clamar, en el prólogo á la obra del se-
fior Duran y Ventosa, «Eetcljerali'smo 
y regionalismo» : 
«Nosotros somos nación a listas; pero co-
mo en ll^naña c! nombre nacionalista asus-
ta y alarma, porque hay un concepto dis-
t in to del nuestro do lo quo es Nación y de 
las prerrogativas á la Nación inherentes, 
hemos de continuar llamándonos Tpg;onal:s-
tas, para que so examinen ¡serenamente 
nuestras reivindicaciones.» 
; Lás t ima grande que no so haya ob-
eervado en todas las ocasiones tan 
eensata norma de conducta I Porque, 
en electo, es necesario : 
«Precisar el sentido de ciertas palabras 
para evitar confusiones, y suplir las palabras 
por frases que determinen un conexpto, por-
que en este debate "ha contribuido, en gran 
parto, á la acritud, que en ciertos momen. 
tos ha revestido, el cuneepto diverso en quo 
tenemos palabras, quo hemos aplicado to-
dos, pero dándoles extensión y aignilicado 
distinto.» 
ÍN'O se nos oculta que los políticos 
Catalanes hablan diversamente para 
dos auditorios: el de Barcelona y el de 
Madrid, dualidad que a t añe á todos 
los diputados, ya que se expresan con 
(diferente lenguaje en sus distritos y en 
la corte. Mas nuestra virtud de bacor-
nó s cargo no llega á justificar se creon 
á sí propios, y á su causa, d iüeuí tades 
loe catalttnistui-, empleando palalfras 
oon.t.raproduceulcs. 
E n ta l labor selectiva y conciliado-
ra deben ajrudailieiS loa periódicos re-
gkmalistas del Principado. 
Y véase la causa por qué creemos la-
mentables dos art ículos de «La Veu 
de Catalunya» aparecida el sábado, i 
de Julio. 
E n uno de ellos se pinta á los seño-
res Mella y Maura forzados á rectiü-
¡car reconociendo «la justicia y ¿)roce-
dencia de nuestras reivindicaciones 
esenciales». 
¡ No es eso ! Los Sres. Maura y Me-
lla , regionalistas convencidos (y no 
de ayer... de siempre), con toua nouJe-
2a y espontaneidad han detendido las 
justas aspiraciones catalanas, con una 
extensión é i i tensidad tale1* quet el 
Sr. Cambó ha proclamado su coinci-
dencia absoluta con ambos ilustres po-
líticos en muchos puntos. 
Y- no es equitativo, ni es hábi l , n i 
es simpático describir como imposi-
ción sufrí Ja lo que fué l ibre conven-
cimiento v noble voluntad. 
Más hábi l y mus justo habr ía «sido 
lo contrario: dar á conocer al pueblo 
cata lán (pues los redactores de oLa 
Veu» no pueden ignorarlo) que ios se-
ñores Mella y Maura, y con los dos 
muchos españoles ison regionalistas 
y apoyarán y apoyan las aspiraciones 
catalanas aceptables, y de este apoyo 
ha de venir ed triunfo á Cata luña , ó no 
ha de log'rarlo. Dar á entender que 
Españ-si entera mi l i ta contra el Pr inci-
pado carece de exactitud y encierra 
grave peligro. 
¡ S í ! E n esta modalidad de su pro-
paganda el órgano región alista se em-
pequeñece hasta nivelarso con ciertoe 
cronistas de Madrid que van á Barce-
lona y envían^ ar t ículos cuya inten-
ción no discutimos, pero cuya exacti-
tud negamosi, y cuyos efectos son en-
venenar cuestiones que urge resolver 
amigablemente..., f ra íe rna lmente . . . 
Lo.= diputados catalanes lo han visto 
y lo han confesado con nobleza. Lejos» 
de encontrar en Madrid barreras insu-
perabled, han hallado serenidad, coin-
cidencias quo no sospechaban, y cuan-
do mucho... recelos procedentes" de im-
precisiones, de equíveí-os, fáci lmente 
subsanablc?. 
Ksto es lo que conviene inculcar en 
la opinión. Y sobre ta l ba-sie de 'íordia-
lidad preoLsa «egui r proejando hacia 
la fecunda solución reo-íorualista. 
En segunda plana: 
D E M¡ CARTERA 
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F E L I C I T A C I O N E S 
A L SR. M E L L A 
El insigne orador tradición a lista D. Juan 
Vázquez de Mella ha reeJbido y está reei-
bienido do todas las provincias de E^pañ.i ^su 
lurosas felicitaciones por la notable oración 
parlamentaria que recientemente prouunc.ó 
en el Congreso. 
Nuestro querido colepa «El Corroo E^pa-
fioln tr^aáeribe fn «ti mímero av«r ¡ilíni, 
ñas de estas felicitaciones, entre las cu^es 
hp.v varias que proceden dal mismo Baroe. 
lona. 
El conflicto mejicano 
SERVICIO TELEGRAFICO 
El Gobierno yanqui se prepara. 
WASHINGTON 3 
El Gobierno no liace drigmeias para apre-
surar la contestación de Carranza porque 
todr: dilaoiór respltfl fvrqmble á la movili-
zación y equipo de las milicias. 
¿e creo que ninguna acción se t rabará has-̂  
ta el miércoles, á menos que ataquen los 
carra ncistns. • 
Para esa eventualidad, c] general Pcrslung 
toma las medidas necesarias. 
La Comisión .senatorial de' Congreso M 
votacTo nn aumento de cien mUlonéa de dó-
lares para jos gastos de guerra, aprobado 
y* por la Cámara. 
L O S A L E M A N E S S E A P O D E R A N D E D A M L O U P 
LA OFENSIVA FRANCOINGLESA DETENIDA 
UNA ESCUADRA RUSA BOMBARDEA LA COSTA DE CURLANDIA 
F R A N C I A . — - E l parte ofic-ial francés dice que, a l Norte del Somme, no lia cambiado la s i tuación, y que, al Stir de este río, se lutn apodere 
que de Chambre y del pueblo de Feuillers. E l parte alemán afirma que el ataque francoinglés, a l Norte del Somme, no ha reportado vente 
rado del hos* 
¿enlajas al ene-
migo. S e ñ a l a diversos ataques frunce tes, al Este del Mosa, contra Dovamont y la altura de Terre Froide, cuyos ataquen fueron rechazados, oon gran* 
des pérdidas de los atacantes. Comunica que la ^Bater ía alta de Damloup» está en poder del ejército alemán desde la noche del damingo. 
R U S I A . — E l parte oficial de Petrogrado señala un encarnizado ataque alemán en Volhynia, y una ofensiva entre el Styr y el Stohod, que ha sido 
contenida, así como otra, realizada a l Suroeste de KisséVine. Los alemanes dan cuenta (le que prosigue su avance al Sudoeste de Luck. E l acorazado 
ruso aSLava*, con varios torpederos, bombardeó la costa de Curlandia; las baterías costeras y varios aviones respondieron al ataque, haciendo blanco 
< sus proyectiles en el acorazado. 
I T A L I A . — S i g u e , intermitente, el bombardeo en algunos puntos, sin que se haya modificado la posición que ocupaban los respectivos ejércitos. 
T U R Q U I A . — L o s turcos atacan, en varios lugares, á las fuerzas rusas, sobre las que obtienen éxitos parciales, según refieren en un comunicado. 
LOS BENEFICIOS 
DE LA OJERRA 
U N C E I T E I I I 0 ERRADO 
E n la discusión del proyecto sobre 
beneficios de guerra se ha iniciado, 
entre los impugnadores, una tenden-
cia que ectiínamos poco acomodada á 
la justicia y contiaproduconte para 
los ñnes perseguidos. Nóe referimos al 
antagonismo que- se lia iniciado, en pa. 
labras de algunos enemigoe del pro-
yecto, entre la industria y La agrieul-
tura, suponiendo ésta de mejor condi-
ción, puesto que se la excluye de la 
t r ibu tac ión aludida, pidiendo'que, ca-
so de que el impiiesto Ueguie á estable-
cerse, no sea excluida esa fuente de 
riqueza. 
£ i primer peligro que ese criterio 
engendra es el de d iv id i r ai país , en 
orden á este asunto, en dos bandos: 
el de los agricultores y el de los indus-
triales. Y , aparte de los danos que 
skimpre se originan de la lucha de en-
contrados intereses sociales, en el caso 
presente recibiría el Sr. Alba el vaiio-
sósimo auxi l io de los labradores espa» 
ñoles, que, por movimiento natural, se 
colocarían al lado del ministro de Ha-
cienda, para oponerse á la petición de 
los industriales. 
Defiéndanse éstos de eso pernicioso 
impues.lo: tienen razón. Pero no pre-
tnn^an que. con ellos ni sin ellos, pa-
dezca el mismo vejamen la sufrida apri-
cultura española, agobiada por gabelas 
de todo punto excesivas. ¿ Qus hay 
grandes terranientes—como hay gran-
CMS induv-triales—que diefraudan & la 
Hacienda con i l íci tas ocultaciones de 
su riqueza? Pers íganse en buen hora; 
pero basta á ese fin que el Poder eje-
cutivo—todas las autoridades, todos los 
oí nanismos y funcionarios que de él 
iGtependen—cumpla y exija que se 
cumplan las leyes. Es cuestión mera-
mente administrativa. 
De insistir los industriales en el c r i -
terio antes apuntado, la impopularidad 
caería sobre ellos. Se diría que trata-
ban de encarecer las subsistencias, con-
clusión natural de todo gravamen que 
sobre su producción se impusiera. Y es 
indudable, finalmente, cuánto perju-
dicaría á sus intentos ese juicio de la 
opinión. 
EN FRAWCIA 
Desde Ypres al río Somrie hay en línea 
recta poco inás do lüO kilómetros, y con ias 
inflexiones que el frente ingiéo presenta en. 
tre aquella pobjuoióu y el (citado río puedo 
i;áegurarie que de unos lüO kilomotroa será la 
e^teaakSxi de dicho frente. Añádanse los 10 
kilómetros que ai Sur del Sominf ^cupau las 
tropas francesas que lian atacado on unión 
de las inglesas, y los 40 que hay desdo ipres 
hasta el mar del Norte, dondo 'es tán los bol, 
gas, y donde también la art i l lería francesa 
parece que ha cooperado al furioso bombar-
deo de que han siüo objeto ias líneas alema-
nas durante siete días, y resul tará que los 
alemanes habrán estado sufriendo los efec 
tos del diluvio do fuego en una extensión 
de unos 175 kilómetros, sin saber á punto 
lijo el verdadero sector de ataque. Por fin, 
la luz se ha hecho. Ya saben á quó atcnerso. 
Han sido atacados en un frente de unos 40 
kilómetros desde la carretera, que ayer tracé 
ya. quo va en línea recta de Amiens á San 
Quint ín , hasta Gcmmecourt, y han tenido 
que retroceder, perdiendo los pueblos de Fay 
Dcmpierre. Beoquincourt, Bussu (sigo cre-
yendo, por lo que se refiere á esto último 
punto, quo se trata de un error telegráfico), 
ios de Fri»o y Curlu, más un bosque al Este 
de Frise, y Fricourt Mametz y Montauban, 
pueblos estos tres últimos conquistados por 
las ingleses. Además, entre Herbecourt y 
Asseviílers, dicen los franceses que progre. 
san y que rechazaron contraataques al Oes. 
te do Hardecourt. 
Los alemanes re conocen quo han tenido 
ha visto también, en la Champaña primero, 
y en Verdun después, que esa lluvia de 
acero tiene un límite, rebasado el cual, los 
aloniaucs reaccionaron, y no consiguieron 
sus enemigos avanzar un paso más en la 
Champaña, y si los alemanes han logrado 
lentamente irse aproximando á Verdun, ha 
sido porque su potente industria les ha p-r» 
mitido ir renovando esos períodos de des-
trucción por medio de la ar t i l ler ía . Los 
franceses, después de sus setenta y dos llo-
ras de fuego, debieron encontrarse con sus 
oqpósitofl de municiones casi exhaustos, y 
tuvieron que hacer alto en la Champaña. 
Los ingleses, fiemátioos y precavidos, han 
pasado unos diez meses acumulando mate, 
r i a l , y cuando so han considerado suficien-
••temento provistos de él, ó cuando la pa-
ciencia de los franceses iba llegando al lí-
mite, han dicho | ahora!, y después de siete 
días de bombardeo (en ese tiempo se pue-
den gastar los provee^ iles almacenados du-
rante meses) son... los franceses los que más 
ventajas han logrado, y como se ve en el 
croauis, el avance inglés por Frioourt, Ma-
mctiz y Montauban parece un corolario del 
francés (de Hardecourt á Asseviílers). La 
niebla se ha desgarrado. Esas piezas de ar. 
t i l lería pesada, merced á las cuales se con-
sigue anonadar al adversario, no se trasla-
dan tan fácilmente de un sitio á otro, por 
lo que es do suponer que el sector do ataque 
de los francoinfirleso? no var iará , á no «er 
que contaran con tantas que pudieran si-
multanear su ofensiva en otro sector... Co. 
nocido el de ataque por los alemanes y por 
la razón apuntada de la dificultad del trans-
porto de pieza.? pesadas, dificultad que los 
aviadores francoingleses han tratado de au, 
mentar destruyendo vías férreas, no será 
ext raño que antes de que consigan los alo-
manes traer fronte al Son-.me y al Anere 
las bocas de fuego necesarias para la re?. 
no sólo no consiguieron su propósito, sino 
que pooo á peco van cediendo terreno. E l 
parto alemán y el austríaco coinciden en 
que las tropas del general Linsingen (las 
que operan al Norte de Luzk) avanzan, y 
aunque no citan un solo punto, al señalar 
sobre un mapa Trysten, Jozefin, Semerin-
ka, Zubilno y Saturzy, que cita el parte 
ruso, más los de Gajenka y Natalin, que 
ayer nombraba el mismo parte, y unirlos 
por una l ínea (que entre Trysten y Jozefin 
íaay grandes masas de alemanes; por Seme, 
r inka, Zubilna y Saturzy se ha combatido, 
y en Gajenka y Natalin había austrohunga-
ros), resulta quo el gráfico, con su lenguaje 
mudo, dice: tienen razón las austroalema. 
nes, avanzan, y lo dice suministrando la 
prueba ios rusos. A l Noroeste de Tarnopol 
también so apuntan aquéDos él éxito de ha-
ber tomado una altura que no encuentro; j 
en el sector del Strvpa nada de 7*articular 
debe ocurrir, y al Sur del Dniesteir los r u -
sos dicen que rechazaron á sus enemigos 
sobre las alturas de Bétezow. Los austríacos 
cueutan que al Oeíte ds Kolomea y Sur 
del Dniéster Iv bd violentos combates, y quo 
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con que donde dije Maggio quise decir Majo. 
Entonces no pequé, y si tué la línea por don. 
de debía i r . No hago hoy croquis de Italia 
porque monte Spi!, monto Pasubio, moni» 
Seluggio y Zugna Torta nombres eon cono-
cidos del lector y sabida su Ritunción .. Lo 
que quiere decir que la de lo» heiig&reintea 
no ha cambiado, y aunou* ullá * h1 lzf)»n*¿V. 
da del Isonzo, y cerca d. 'J d".-̂  T Vi/v_ad.ir» 
en el mar, se apuntan un t i - i tu toe itahau, 
nos. 
y dicen que han cogido 196 prisioneros, más 
de 500 cuentan los austrohúngaros que hoií, 
heoho... £1 lector sacará la consecuencia» 
EN L O S D E M A S F R E N T E S 
Los turcos siguen callando, pero ya batí 
perdido la cuenta do las veces que sus ene-
migos dicen que tomaron la ofensiva, lo 
que sigue probando que hay muchas leguas 
do mal camino de Erzerum á Coustoatino. 
pía ó al golfo de Aiejandreto, En Salónica, 
unos oficiales gnugos carece quo han hooho 
alguna demostración nostil contra Ver.líe-
los, quemando el retrato de éste, lo que vale 
tanto como demostrar que no simpatizan con 
3a causa de los aliados...¿ No hay, por ca, 
sualidad, por Grecia alg' ín oficial que 19 
llame I lu iz j Haoíz y Velardor^, 
* * * 
En Marruecos... sí , ' r a va siendo de qu<? 
de voz en cuando dirijamos una mirada al 
patio de casa... En Marruecos, dice el ge-
neral Jordana, en sn parto oficial, que e» 
los combates habidos lo» últimos días «resul. 
taron heridos El Haimnani, do» sobrinos su-
yos, A l i Ben Dsuven, Dxerri Au y el hijo 
de Ben Tahuit, que estaban á sueldo de 'lot' 
franceses». Dije, hice punto y oie lavó lag 
manos. 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibo la reproducción de esta crónioa.)" 
^ P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
I I I I E V I L I J B I I I 
DELICIOSA PARA MESA 
iNOTICI .S DIVERSAS? 
LONDRES $ 
Los huelguibtas mecániooé de JG^ estabJo-
cimicntcs Mikcrs. «n, oc-ndiañ ó i -OÍ 
5.600, han r^nudauo el tra-oaju, reqnw .io« 
por el Gobierno, que f-sp-rx apu; a; ' • - o» 
los medios do conciliación les dió un plactf 
de cuarenta y ocho iuiras para deponer sa 
actitud, pues de no hacerlo so les pe;- \. J-
ria jttdlciahneute, mu arregle ¿ ia lej d« 
Defensa nátíonol do I v i o , 
Ea Dunia Ka votado un proyecto de !éy 
concediendo á los campesi.ios los mismo* de* 
retios de que ui&liuio^ otros claae^ 
ue h\ sock-^t.^ ru^a. 
LISBOA f 
que retroceder y abandonar material, y afir-
man que entre Goiiiinecourt y Btoísélle 
Ir.s retotájas conseguidas por los inelescs no 
son apreciableo y que sufrieron éstos oon. 
siderables pérdidas. 
El número de prisioneros cogido- por les 
franceses pasa de e.OíX), á los qi'e hay que 
añadi r 3.500 que cayeron en manes de los 
íttgleseS. Los ve"'!odores de periódicos en 
Londres, que llevaban grandes carteles con 
e^tc rótulo: «Coaaienza la ofensiyfl Hr;táí i 
ca.—La jornada es buena p a » Inglaterra 
v Francia», no mentían. Sí. la jornada Í:O 
ha s:do buena para los ¡ulemanq?, no por los 
pn^Klns qro havan pe>d5^o - :n" n r fe «? 
sioneros que les ^ É r ^ b c h o . Y ahora, rola-
tados los hechos anotando antes que al 
Norte de la ?ona que en él crbouia '•eore. 
pn>-+o. la act'vidad por amba? partes ha de-
bido sor p c ú u e ñ a , puesto que des4-acaTnrn+'<' 
i^-Vcoí ertrnron ^n las Hiens alerm^as. 
f.nn^'friiiondo apoderarlo nada mr* oue de 
<i'c~ pi-is:fr>rro? e^ro S^^cher é YnWS, va-
mes jí edhar tittéstro cnarto (5 espadas 6 
f^tiestro comentario a lo one ha octtrriqti. 
T'nr? vo/. máfl ha# anedado demo~t^ado nuc 
r . ^ t r a o! reneno de nn hürac&n de v ^ . 
t ' W . t"darÍT no se ha de«;cub;e'to la i r í " ^ 
nne hav o^o empinar T^nra anular e n v í o s 
jiT-imoros nv^07^*5 1°^ o?cr¿oz do p í i n é ' "d no 
se depone de piezas de eran cni:bre con â 'e 
resnonder dt^de luego. Han cedido los alia-
dos on diversas ocasiones y lugares, abru. 
mados por lp ai-till^ría pontrAV'" J ^ 
manos cedieron, & su vez, en la Champaña 
en Septiembre de 1915. y ced.̂ n ah ra a re 
ol Somme y el Ancre y al Sur del mismo 
río por la" misma causa. (En una cimlad 
alegro y confiada que yo conozco han descu-
bierto el antídoto de'aquel veneno: enco. 
gerse de hombrea ó dormir). Pero bien se 
puesta apropiada, tengan aun que ceder te-
rreao; pero confío que no .^orá murho, y 
que sabiendo ya á ciencia cierta la zona 
deudo los francoingleses han acttmukdo sus 
elementos, no han de tardar los aiomane? 
en demostrar á sus adversarios que la se, 
gunda parte de la batalla de la Chan:.paña 
ra á repetirse otra vez. En la primern parte 
de esa batalla lograron más los frrnceses 
quo lo que han conseguido ahora, y, sin em-
barco, después el muro se rehizo v no fué 
[o iWo seguir n.dolr.nte... Ya, ya sé que lo? 
mismos franceses reconocen que el éxito ob. 
tenido no es tan rápido como el Inorado en 
operaciones análogas, pero que es vna buena 
prorresd y que no se intenta romner la lí-
nea, sino hacerla ceder poco á poco por 
«¡"cesivas presiones... ¡A ello!, que lóaísto en 
mi tema de aver; s'* Verdun. la sombra de 
Vp'-dun. cae en mano? de los alemanes y re, 
sisten á l e francoijiír'r^es. la Hurrat i ídad 
puede one ^sté de enhorabuena, que F nn-
cia, meando entonor^ pon horror á los oue 
no s"Tv'p-on ó nnd'pron avudar'a á vencer, 
t i rana lais armas con un gesto de degusto 
v do cansancio. 
En la orilla derecha del Mosa hay óx!tos 
para todos los orustns, qTTe franeces y â e. 
manes se atribU'Vfcn el de que Thiaumont 
está nn su nodor. V na ra estos menesteres 
do -vdívipqr la vé^d-'d ^n casos taioñ no hay 
doblo deoímr-tro n i lógica que valga. 
R U S I A 
25 1S / 7 * 
en la Bukovina no ha ocurrido ningún acón-
tec:mIento importante. Y loa moscovitas 
vuelven á coger el lápiz y á redondear los 
números: ¡217.000 prisioneros hémQí coa i , 
do! A lo que responden los austriacos que, 
si tal cifra fuese exacta, como les muertos 
y heridos estarían en relación con los pr i -
sioneros, que no tendrían ya soldados que 
oponer á los rusos. Y de que los tienen es 
una prueba lo que <\n Oriento sncedp. 
Los austroalemanes han cogido 3.303 p r i -
sioneros en diversos sectores. No cito los que 
los rusos hacen á diario, puecto qxie englo-
bados nos lo han de dar después,- y así re, 
Bttltará una cifra más redonda, más grande, 
más bonita. 
EN I T A L I A 
Un mes hace que los rusos, con irresistible 
enipuie, atacaron á los austroalemanes. Q e 
lograron ventaias no cabe duda : el croquis 
lo canta ; pero tamlrén dice que en el sec-
tor del Norte, que eo donde más aifán mes. 
traron los rusos por avanzar hacia Kowel, 
¿En qué quedamos?... ¿ E n que han to-
mado el monte Maggio ó el monte Majo 
los italianos? El primero, decían anteayer; 
el segundo, dicen hoy. El monte Majo creí 
vo que sería el que nombraban á diario; 
poro aver entoné el yo pecador, y cuando 
aun me estaba dando golpes de pecho, saieu 
El mini^Tro do España ha presidido, en el 
teatro San Carlos, un asalto do ibíe y tío-
rete entre los maestros españoles Lazuibu. 
y Aparicio, que ecattadieren oou ¿urdksore» 
portugués':?. 
• • « 
B*tar:i'n del Alboir'atttáígO| 
La situación en . :;.•> del valle cÍÉ 
Ancre no ha cambiado. 
!>« s i tuaci í r ' .era! leí f r^ i íe b ' l iáoioo 
puede ccnsiderr.rse f n v c : Í&t 
ÑAUEN 3 (0,30 ra.) 
Ante ja Comisión investigadora inglesa da» 
navegación a^rea declaró Mr. P^mbertoa 
Billing que un aviador inglés, axtraviadc, 
había bombardeado el Oiarteí General belga. 
Esto recucrdH el informe oñciaí inglés dd 
que un aviadoi alemán haMa arrojado bom-
bas sobre Fumes. CuarWl jre^orai belgat, 
cuando el pueblo y el rey ib^j» 4 |» Iglesia. 
Esta noticia fué desmentida pof iof ale-
manes1, y ahora queda opmprpbada !a vera-
cidad del informe alemáti y la inexactitud 
de la noticia inglesa. 
COPENHAGUE S 
El tSuenska Dagblad» atiima qut- ia 06* 
mnndancia de marina alemana del Báltico ha 
sido trasladada de Kiel á Libau, creyéndose 
que los alamanes intentan aíguua nueva 
ofensiva naval en aquel mar. 
* * * SALONICA í 
Han ocurrido en Conatantdnopla uumoro-
sos casos de cólera entre i» poblarióix oáril, 
con una mortalidad consulerablo. 
En Esmirna reina también U epidonu*, 
• • • 
LONDftES 3 
El ex diputado CascnJ/m* i a bedfco 
lación centra la sentencia da OMM m v a r 
te (jue le ha impt-«-«to el Tr»buí^ >TI Í » 
rafiu. 
ÜJ Tribunal de apelaciones «e f«un»»* • 
efeetc V 7̂ do Julm. 
.7H 
Julio de MU £ L D E B A T E 
F R A N C I A 
LOS INGLESES 
SU ATAQUE 
P E RUSIA 
WS^mNflESES CONTINUAN 
•LA O l ^ N S I V A 
o 
^ D E V E R D U N >T,Hr,\'TA 
i 4 L U C J M 
PAUIS 3 
Parto oflefal do las tres de la (arde: 
•neo ,o uiugúo iuteuto coutra las UÜ Í̂CÍOU^ 
que la iiomos tomado. 
-AQ Sur dei Sanuue siguió la Iwha, ouu 
jueno éxito para nuestras armas. Anoche 
ochamos totalmente las posiciones alema, 
aas en un fronte de más cinco kilómetro* do «numeras enemigan do segupda líi-ou, ÍK.U.Ü 
el bosquo do Mailancourt, que nes pertone-
oo, hasta las cercanías de Arsevillers. To-
mamos el pueblo de Hcrbecourt y a v » » * . 
ffi<^ hacia Ar¿e.vill©ra, cuyos límites Esto y 
í í w w ^súín ya eu nuestro poder. 
A l Norte de Estrécs, y entro Evtrées j 
Arseyillexs, avanzamos notabieniojite, ha. 
ciendo numei-o=os prisioneros y cogiendo ca-
ñones .pesados, cuyo número só Oiíá oontan. 
do ahora. 
iHenios identificado en el frente de Lata, 
l ia 'a presenoia de más do 39 batallones ale. 
inanes, 31 d<í los cuales—se^úa los ui Vo-
nercs—lian sufrido enorme^ bajas. Los - , 1 , 
dados apresados anteayer son casi todos mu> 
jóvenes. 
De sus dociavaoiones resulta que nuestra 
preparación de artillería ha sido en estremo 
eficaz, no sólo por destruir las organizacio-
nes do defensa, sino por haíber euprimido 
las camunicadicnws, imposibilitando «.os 
aípro visionam ien t os. 
E n estas acciones preparatorias hemos in-
cendiado IB glolH.s cautivo- alemanes y otro» 
dos el día 1. Durante el ataoue, nuestros 
aiparatcs fueron los dueños detl a fie. y sólo 
se presentaron, á larga distancia, nueve apa-
ratos, que no tTa&pasaron nuestras l íneas; 
uno de ellos fué destruido. 
A l Sur del Avre, entre Beaumont v bos-
que de Loges, limpiamos, en .un brillante 
araid», las trineheras enemaíras, y en el bo»v 
que do Veilot, región de Itófisínguy, tuvo 
és i to otro golpe de mano nuestro. Otra pa-
trulla hizo prisioneros en la región de Mou-
Un-sous-Touvent. 
En Champagne hicimos algunos prisione-
ro© en las cercanías de Prunay, y cogimos 
una ametralladora. 
E n la orilla izquierda del Mosa, noche re-
lativamente tranquila, excepto un bombar-
deo intenso alemán a;l Oeste' de la cota 304. 
En la orilla deredia, a las trc-,s y inedia 
de la madrugada, los alemanes dieron un 
fuerte ataque contra la obra de Damloup, 
apoderándose de ella: poro en un contraata-
que la recuj^ranios, continuando en nuestro 
poder, í ' V * 
* « « 
LONDRES 3 
Oficial: 
Hemos hecho coneiderablos progresos ©n 
los alredodores de FricourL quo fita tomado 
por nuestras tropas á las dos de lu tarde de 
hoy. 
A mediodía ee habían hecho ya P00 pr i -
sioneros más entre el Ancre y el Somme, 
los cuales hacen subir el total á 3.500, in-
cluidos los que se hicieron anoche en otros 
puntos del frente. 
«ERVIdO hADIOTELECRÁRCO 
NACEN 3 (10,30 n.)", 
O&cial: 
Comunica o! Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental do 
la guerra, que la continuación del ataque 
francoing'.oi, á ambos lados del Somme, no 
ba reportado, en general, al Norte del río, 
ninguna ventaja al enemigo. 
Esto sufrió aquí pérdidas excepcionalmen-
te elevadas. 
A l Sur del río, trasladamos anoche ó una 
segunda posición la división retirada ayer 
á la posición de defensa. No ha variado la 
actividad de la luuha en el frente no ata* 
cade. 
i . i n t e n t o s de los franceses, al Oeste del 
Mosa, para quitarnos los elementos de t i i n -
dhera que habíamos conquistado en la nl-
tnra 304, condujeron á pequeños combates 
de infantería. 
A l Este del Mosa, se extenuó el enemigo 
en infructuosos ataques contra el fuerte de 
Douaumont y la altura do Torre Frolcre, 
En uno de estos ataques el enemigo penetró, 
temporalmente, en nuestras trincheras avan-
zadas, á unos 600 metros al Súdeoste del 
fuerte; pero fué desalojado inmediatamente. 
A l Sudeste del fuerte do Vaux está en 
nuestro poder, desde esta noche, la baterra 
alta de Damloup. Han isido hechos cien pr i -
sioneros y cogidas varias ametralladoras. 
Las secciones franco!-ais que avanzaron 
contra las posiciones alemanas, en el bosquo 
de Le Pretre (Noroeste de Pont-a-Mousson), 
fueron fácilmente 1 rechazadas. 
En los numerosos combates aéreos que 
tuvieron lugar ayer fueron derribados siTs 
aparatos enemigos, en nuestras líneas cuatro 
de ellos. 
F.l teniente Muker ha puesto fuera de 
combato el séptimo, y el teniente Parschau 
el sexto, de loa has't» ahora por ellos de-
rribados. 
A cañonazo» ha sido derribado, sobre 
Donai, un biplano enemigo, y otro anteayer, 
a] Este de Pervvse, frente del Iser. 
Nuestros aviadores derribaron, en la re-
gión, delante de Vcrdun, dos globos cautivos 
france.-ea. • * • 
PARIS 3 (11 n.y 
Oficial: 
Al Norte dol Somme, en donde no ha cam-
biado la siiaiaoión, no lia habido ninguna ac-
ción de infantería iíix el transcureo del día. 
A l Sur del Sonnue. las tropas francesas 
prosiguieron sus éxitos al Este del bosquo 
de Moroauoourt; so han apoderado esta ma-
ñaoia dt-d boaqu© de Chapitrc y dei pueblo 
de Feuillers. 
Más al Sur, la infantería íranoosa atacó 
y ocapó AssovLllexs, centro de una podoro6» 
iyrganización defensiva alemana. 
Los franceses han conquistado, después de 
nn brillante asalto, la segunda posición alo-
mana al Sur de Asscvükys. 
Durante la tarde, los franceses han roba-
sado la segunda posición aleanana y se han 
enoderado do Buscomt, Este do Feuillers, 
y1 do Flancourt. E l terreno conquistado en 
este punto tiene una profundidad de cinco 
kTos€tdes't.acamento5 do refuerzo alemanes 
«ña íados en la ivgión do Lellay. ainterro y Sres puntos, al Este do Flancourt, han s.ao 
- X n L d o s v dispersados por la artdlena 
C A B A L L E R Í A . RUSA 
RECHAZADA 
O " 
L O S A U S T I Í O A L I . : M A . N E S A V A Z A N 
E N L Ü G K 
ENCARNIZADO COMBATE 
EN V U b i ! Y N I A 
—-o— 
i \SEJ<VICIO TELEGRÁFICO 
PETHOGRADO 3 
Oficial: 
Las tropas del general Letchitsky, después 
de oncarnizado combate, tomaron al asalto 
las pü^ivjiongs enemigas al Oeite do Kolomea, 
S hicieron hasta ahora más do dos millares 
do prisioneros, pertenecientes á coutingen-
tes recién llegarlos á esta región. 
En o' fronre de Volhynia. el enemigo con-
t i n ú a atacando encarnizadamonto. 
LKituvioio.s la ofensiva alemana ante el 
Styr y el Stolmd, en la región comprendida 
entro los putv'.os de Koptehi-j y Znbarv. 
Rechazamos tina serio de ataques en la re-
gión al Suroeste do Kisscline, pouiondo en 
fuga á las columnas adversarias y hacién-
doles bajas espantosas, y matando en masa á 
los soldados enouiigos que huían. Las reser-
vas- volvieron al ataque, pero fueron igual-
mente rechaaadas. 
En el frente do Dwinsk, al Sur de la re-
gión de Ewinsk, hasta loa pantanos de Pinsk, 
hay vivo tiroteo. 
SEKVICIO RADIOTELEGK Îí.'O 
ÑAUEN 3 (10.30 n.J, 
Oíicial: 
Ejército del genesral Hindenburg.—Eu 
muchos lugares de su frente aumentó la 
inteniudad del fuego enemigo y loa rusos 
emprendieron múltiplcis, ataques, que sólo 
terminaron en lucha cerca de M i n k i (Norte 
de Sraorgon), y ios quo fueron inmediata-
mente ruchazados, suTrtondo el enemigo ele-
vadas pérdidas y dejando 243 prisioneros 
en nuestro poder. 
Ejércfito ded generaj ¡príncúpe Leopoldo 
de Baviera.—Los rusos han íttacado, des-
puéa de una preparación de arti l lería, que 
ha durado muchas horas, al Norte y Este 
de Guiodisciitalier y á ambos lados del fe-
rrocal-ril Baranowitschi-Snow-. 
El contraataque sigue su dosarroin) con-
tra las socciones que avanzan al Nordeste 
do Gorodischtchi. 
En loo demás puntos, el enemigo se ha 
visto obligado á rciirarse, abandonando 
muchos muertos y heridos. 
Ejército del general Linsingen.—Los fuer-
tes contraataqxies rusos al Norte y Sudoe te 
""fre Luzk no han podido contener nuestro 
avance. 
Fracasaron ataques de gramleá masas de 
caballería. 
E l número de prisioneros ha subido á 
unos 1.800. 
Ejército del general conde Bothmer.— 
Nuestras fíropas combaten con ventaja al 
Sudeste dé 'liamaez. 
• * » 
Ñ A U E N 4 (0,40 m.) 
Oficial de Viena: 
Nada de particuliar en Ja Bukovina. En 
Kolomea aumenta da amplitud de la lucha. 
Nuestros contraataques Irán detenido los vio, 
lentos esfuerzos enemigos al Oeste de la ciu. 
dad. 
A l Sudeste de Tlumacz, en donde comba, 
ton tropas slemanaa y aus t rehúngaras , el 
fuego de arti l lería é infanter ía hizo fraca-
sar un ataque de la caballería rusa en un 
frente de kilómetro y medio. Otra vez gana 
terreno el ataque de los aliados en la zona 
al Sur de Luzíc. 
Han sido roclmados fuertes ataques ru-
cos al Oeste y Noroeste do Luzk. 
También fracasó un ataque de la caba. 
Hería enemiga en la región do Zloczowka. 
Las tropas alemanas y austrohúngaras re. 
chazaron, al Nordeste do Baranowitsdii. los 
violentos ataques preparados por intonso fue-
go do art i l lería. Aun ¡uo ha terminado la 
lucha. 
DE M I C A R T E R A J 
E L " U - 3 5 
canon 
francesa 
s gan ^ i i á z ú á o ^ pnd. ^ 
ííonos do (hinchera. colocadas en abrigos tarso «tras batems, coro 
r caruata . , 7 otras ^ h o s .-.>or las otras en Hanlrcourt. inoro de .pH-ncros v ^ o s h ^ o ^ ^ 
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SERVICIO RAD\omjFx.r<Ar\co 
COLTANO 3 (o t .) 
Ofieial: 
^\yer, on 3a región del valle de Adig:o, 
el enemigo bombardeó violc-ntameto nuestras 
p-siciones de Serravallo hasta el Pasubio, 
contristando nuestra artillería, con eficacia. 
Los combates de infantería en las vertien-
tes No iV del Paabix (?) continúan con 
gran violencia. En el valle do Posina ocu-
pamos las estribaciones del Nordeste del 
monte Pruebo-Molino (? ) , en el vallo de 
Zara, en Scasolary, y en el valle de Ich-
Grcddo (? ) . 
En las operaciones contra Corsol, Costón, 
monte Selummio y monte Gimon dOssaloja-
mos al enemigo de varios puntos Be resis-
tencia. En la meseta de Asiago, nuestros 
destacamentos consiguieron llegar más allá 
do la vertiente Norte del valle. 
En efl resto de este sector hay combates 
preparatorios para próximos ataques, en que 
hay que luchar con la dificultad del terreno. 
Én el valle d© Bronta, pequeños encuen-
tros en lais vertientes del monte Civaron, 
quo 'lian causado considerables pérdidas al 
enemigo, cogiendo algunos prisioneros. 
En oí valle dol Folla, la artillería ha es-
tado muy activa. 
En el Canso, el enemigo atacó nuestras 
nuevas posiciones; pero fué rechazado des-
pués do una terrible lucha cuerpo á cuerpo. 
Nuestros aviones han hecho algunos «raids1» 
al valle de Arsa, volviendo indemnes, 
» * * 
ÑAUEN 4 (0,40 m,) 
Oficial de Viena: 
Gran actividad de los cañones y lanza, 
bombas enemigos contra la meseta de Do. 
bordo, especialmenta en el sector al Sur 
de Deisoibus. 
Lucbas parciales y enconadas, con grana-
das do mano, en la región do Marmolata y 
en el frente entro Bronta y Etsch, han sido 
rechazados de nuevo cu varios ataques ene. 
migos. 
En l'a región de monto Interroto han sido 
hechos prisioneros 26G italianos, entro olios 
cuatro oficiales. 
E n «tros puntos fueron hecbos ayer pH-
sioneros 11 oficiales y 86d soldado*.' 




Al Oeste do Platana, uuostroa ehuncntos, 
en un feliz ataque, se apoderaron do una 
cordillera fuertemante organizada por los 
turcos, que fueron rechazados al otro lado 
del río Samvsune-Darasd, dejando numero-
sos cadáveres en la posición. 
Hacia Gumuschan, los turcos intentaron 
avanzar al Norte, pero fueron rechazados y 
tuvierou que rotrooeder á sus líneas de par-
tida. 
Hacin Bayburt, nuortras vangunrdiaB ca-
veron por la espalda, durante la noche, en 
las posiciones turcas, en las pendientes de 
la región do Uartanis. y en una brillante 
carga, arrojaron al precipicio á la mnyoría 
de lort turcos, quo estaban en las cú.s.p:d€s. 
Nuestras tropas volvieron sin pérdidas á 
sus trincheros, , , , 
Un aeroplano turco ha volado sobre Jirze-
rum. j • i 
Hacia Bagdad, en la rcRi-jn do Kcnnd, 
continúa el empujo de importaaitos núcleos 
ene m i Í 
Nos le proseníaron cu el Lyón d'Or, y en 
forma un poco ostraü'a..,. 
—¡ Un marino, un caballero quo tuvo la 
suorto do embarcar, en Cartagena, en el 
«L'-ÜÓ» y navegar eu él dunuu-e algunas 
horas!... 
—¿De veras? 
E l oahaÜwo lia .sonreído, reprimiendo la 
acritud del tono al coutestanuo aecamente: 
—jVéalo •usted!.,. 
Es una ¡posval alemana, en cuyo reverso 
se lee en español: «A'J señor (aquí un 
apellido), en memoria de un corto viaje en 
eí submarino alemán «U-SS», y con un sa, 
ludo para España.—El comandante.)) 
Debajo, y eu letra más menuda: «Alta 
maro, v una fecha... 
—.¡ Csted ha de po: donarme, señor,,. X!— 
decímoslo, devolviéndole l'a tarjeta—. ¡Y co. 
no el «caso» resulta interesantísimo, yo qui. 
siera que u'íted me describiese ese viaje 1... 
¿Lo merezco do su bondad?.,, 
—Estoy á sus órdenes , señor a Curro Var-
gas». Lo único que le rucgo) y no digo que 
l'e exijo porque la palabra no es correc-
ta, es.,. 
—Que oculte su nombre, ¿verdad? , , . 
—¡Exac tamente ' . . . ¡Dígale uáted á los 
leotores que me llamo... lo quo usted quie. 
ra... uUn contramaestre de muralla)), por 
ejemplo!... 
— i Complacido, señor.., ucontram'aestre))!,.< 
—-Gracias. Ahora voy á ver si logro re-
vivir con todos sns detalles aquellas gratas 
horas que pasé en el interior del famosísi. 
mo submarino alemán.. , 
-r-¿Dónde embarcó usted en el? 
—En Cartagena mismo... Una gracia es, 
pocial.., unas circunstancias personalísimas, 
únioas y bendecibles, mo nermitieron ir á 
bordo dol «U-35», y. . . quedarme en él á 
la hora de zarpar.,. 
—¿A qué hora?,.. 
—Les prc-parntivos comenzaron á la me-
dia noche; una hermosa nooho de luna, por 
cierto. ¡Y qué soberbio alarde de discipiina 
y de pericia en la t r ipulación! Se oían las 
órdenes sobrias y rotundas y en el mismo 
momento comenzó el recorrido de oparatos 
un recorrido minucioso y rapidísimo á la 
vez, 
—¿Y quó aparatos oran ésos? 
—Los periscopios, que subían y bajaban 
á impulsos de motores eléctricos. Los am. 
perímetros, voltímetros y manómetros, que 
parecían simbolizar, en la dirección persis-
tente de sus agujas, la subordinación de 
sus tripulantes. c<un solo hombre» oon trein. 
ta cerebros y treinta corazones... En un 
abrir y cerrar do ojos, la telegrafía sin h i . 
los quedó desmontada, y sus palos sustenta-
dores, abatidos y asegurados en cubierta. 
La artillería (dos cañones de ocho centíme. 
•tro?.), deslizándose primero y volteando des-
pués , como si fueran de juguete, desapare-
cieron de repente bajo las planchas de la 
falsa envuelta del sumergible. Otra orden 
de uno de los oficiales, y 'las mamparas que 
dejan libro acceso á la cámara de torpedos 
de proa quedaron herméticamente cerradas. 
Ese mismo oficial me condujo al depar-
tamento con divanes estrechos, pero mull i -
dos, para dos oficiales, y á la cámara de 
torpedos de popa, á través de la cocina 
eléctrica, reluciente y esmeradamente l im-
pia. 
151 movimiento de los timones fué cuida-
dosamente inspeccionado y la voz de ¡ «Ba-
bor y estribor, do guradia» ! dispersa üacia 
sus puestos á' toda la tripulación. Quise 
gozar del espectáculo y, ligero, pre tendí su-
bir á la torre do mando. Unos brazos ama. 
bles me detienen, mientras, lejanas, oímo? 
las voces que dan en el «Cataluña)^ largan-
do los cabos que durante unas horas ligaron 
amoroaas la^ (banderas oon las ^ruces de 
Dios y de Hierro. 
Breves instantes después, desde el piso 
de máquina?, vimos aparecer sobre la ca-
seta de mando á un oficial y al connuidan-
te, que tras sí dejaron la escotilla circular 
hermét icamente Oeivada. IndudabLemente, 
fuera no quedaba nadie. Los tenues albo-
res del amanecer y la luna menguante sólo 
ilutiffrabgjl el casco del submarino... 
E l ocular de un periscopio espoleó mi cu-
riosidad. Claramente vi la luz verde del ma-
lecón de la Curra ; después, una orden del 
comandante, que tuvo por consecuencia la 
aceleración en el movimiento de los moto, 
ros eléctrico^ y el manejo He uos ó tros pa. 
lancas... y fa ' luz desapareció de mi vista. 
Clavó mi mirada en Von X , que á mi lado 
estaba, junto á la bitácora eléctrica, qujen, 
sin darle importancia al asunto, me contes-
tó : ¡ «(descendemos»! señalándome con el ín-
dice la carta mar í t ima \Sen olla un punto 
situado 1 fronte á l a caseta de los p íuct i -
cos !, | entre majecones! 
—¡ En maroEaT!—d'ñj' al bajar el coman-
rante—, | na da ten Cromos que temer de 
nuestros por seguidores 1 ¡ Navegamos hacia 
el Sur, á doce metros do profundidad, y no 
L A J O l t y . l D A J i E G l A 
EXCURSION 
\ S I E T E P I C O S 
o- • — 
B A N Q U E T E E N H O N O R 
D E L R E Y 
U X K L G A S 
podrair* seí¿ujifl 05! ¡Cuando salgamos á la 
superficie sera raá¿ agradable para usted ei 
((paseo»... 1 
—¿fJs cierto quo van ustedes á Alema-
nia?—le dije, | 
— ¡ N o ! ¡ Vam'oi á Pola; pero no directa-
mente! Daremos un rodeo, y quizá sea us-
ted' testigo de cómo tcazamos»... 
—¿ Y .esa cruz ?... 
—Es la primera cruz de Hierro que me 
concedieron. En una noche eché á pique cin-
co buques, en el Canal de la Mancha, y 
el kaiser, nuestro augusto emperador, me 
felicitó. Esta otro diéronmela como recom-
pensa por el viaje desde Wilhemsliaven á 
Constantinopla, de una estrepaüa.. . 
—¿Cómo navegan ustedes? 
—Câ -.i siempre sobro la superficie, B l es-
trecho de Gibraltar lo pasó de noohe, de 
esa manera, cerca de la costa africana. Los 
sábados abandonan un poco el servicio los 
inglese.:, l ie •••alamos á cabo Espartel hacia 
jas diez de la noche. Pasamos á dos millas 
de Tánger, cuyas luces vimos perfectamente, 
aisí como las de los buques de guerra allí 
fondeados. Uno de ellos, el «Cassárd». 
—¿Y de la batalla de Jutlandia ?..; 
—Indudablemente, fué un gran triunfo 
nuestro. Lord Kiichener murió allí, á San 
Petersburgo, con fuerte escolta, y nuestra es-
cuadra deahizo isus planes. No tiene mucha 
lógica lo del «Hamsphire», pues al primer 
hombre de Inglaterra no le iban á dejar i r 
con un solo barco, sin escolta, expuesto á 
mi l peligros, ¿No le parece á usted?... 
- ¿ . . . ? 
—Puedo asegurarle que en Cartagena exis-
ten estaciones de telegrafía sin hilos olan-
destinas, al servicio de los aliados. Aprovi-
sionamientos, no los hemos necesitado. Pó-
deme navegar sin ellos cuatro semanas. Más 
hizo el a Colibrí» en este asunto y no ha 
trascendido...— 
Media dotación se fué á descansar, y yo 
me quedó con el oficial de guardia. EU equi-
librador automático mantenía sus agujas ho-
rizontales, y el compás marcaba rumbo al 
Este. Navegábamos á unas 30 millaisi de la 
costa, entre Cartagena y Cabo do Palos, 
A las ocho de la mañana me hizo escu-
char Von X , por los auriculares de un te- ¡ 
lófono, el paloteo, cada vez más perceptible, 
de las hélices de un barco. Acto seguido mo-
vió una paTanca y los timones horizontales, 
hasta que el manómetro de profundidades 
maroó 16 metros. Después el mido se aleja, 
desaparece, y á las diez y media, previa una 
atención ail teléfono, subimos á cinco me-
itros, al mismo tiempo que los periscopios, 
como manejados por mano misteriosa, se 
estiran sobre nuestras c.a.bezas y pasan á 
la torre de mando, desde donde, á través 
de sus prismas, el camancb.ute atalaya el 
horizonte. Invitado á su ocular, subí. Un 
giro circular del aparato, [ nadie!; y sin que 
nos hubiésemos dado cuenta, Von X abre 
la escotilla y los rayos del sol iluminan el 
interior del submarino. Los motores Diosse 
empiezan á trepidar y pronto la corredera 
nos indica andamos 18 millas,.. 
Sin novedad pasa otro día. 
Acabamos de echar á pique varios vele-
ros, sin accidente alguno notable. 
—¡Buoue de varpor por la proa! 
Todo el mundo ipresta atención, y el bar-
co queda b'^to para sumargirpe en pocos 
segundos. Comprueban que es francés y . . . 
que lleva un cañón. Preparados los del 
«U-Só», pronto se percibe un cañona-'o que, 
cortésmente, nos envían.. , y, en efecto, 
una columna do agua que so levanta lejos 
del submarino, entro ésite v el francés, nos 
indica quo no nos alcanzan. Una sonrisa bur-
1. na y una orden ¡á ocho metros! Dos ru i -
dos secos, casi simultáneos, me hacen dar 
un salto, y momontos después veo al costado 
del buque francés una columna do agua. 
«¡Blanco!», dice el artil lero; y ráoidamente 
le envían otra salva, coji igual éxito. Nos 
aproximamos, primero despacio y luego á 
toda máquina, al ver oue el buque se hundo 
j ' arr ía sus botes. Puestos a1 bfbla con 
uno de ellos, mo dice se t r a í a de*-Tfíleraiilt», 
ono ha tenido un muerto y varios heridos. 
Se les fafilitan medicinas y nos alojamos, 
—¡Os felicito, comandante, pues con éste 
son ya siete buques los que he visto des>-
t ru í r , y podéis tener la satisfacción de no 
haber perdido el viaje!—exclamé entusiaist-
mado, 
A l día siguiente, al amanecer, abordamos 
á un bote do T>esca. y con un abrazo me des-
pedí de aquellos bravos que tanto heroís-
mo ponen al servicio de isu patria. 
Una brisa suave hinchaba Tas velas del 
bote. Tros horas después, á un vapor, y . . . 
á desembarcar al día siguiente en una playa 
levantina, 
¡ Y éste fuá mi viaje, señor ((Curro 
Vargas», en el tU-3o»—concluye diciendo el 
simpático marino español, á quien seguire-
mos llamando.,. oUn contramaestre de mu-
ral laj . 
CURRO VARGAS 
LA INFANTA ISABEL, A GUADALUPE 
Ayer mañana salió de Madrid para el 
Monasterio de Guadalupe. S, A, l i . la I n . 
HUELGA GENERAL 
FERROVIARIA 
L O S G O B E R N A D O R E S R E C I I Ü Í A ' 
L A N O T I F I C A C I Ú N 
O 
LA HUELGA M A R I T I M A SE HA SOLI". 
CIONADO 
Anoche, algunos periodistas interrogaron 
al Sr, Ga^set pobra un rumor que circulaba 
fanta Duña Isabel, Acompañan en su viajo r ' suma imp(irtancia; el prepararte. 
i hv augusta señora su dama, señorita .Mar. ferroviaria, 
got Ber t rán do Lia, y su secretario, ciun ^ g . Q^MX respondió quo, desgraciada-
Alonso Coello 
Doña Isabel se propone permanecer en el 
Mün:;st,:rio hasU ol di« o, en el cual día 
marebara á Trujillo y Mérida, y más tarde, 
á Badajo?. _ ^ , , , 
Luego visitará OácsrfiA Béjar, Ciudad 
Rodrigo, Plasencia, Salamanca, Piedrahí ta 
y Alba de Tormos, deteniéndose dos días en 
Avila, 
El 23 dol corriente estará Doña Isabel en 
La Granja, 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SAN ILDEFONSO 3 
Con mucha animación ae ha verificado la 
excursión proyectada por S. M . la Reina 
Doña Victoria á Siete Picos y á la que asis-
tieron distinguidas personas de la colonia 
veraniega, á quienes la Soberana honró con 
su invitación. 
A primera hora de la mañana, y montan-
do caballos «blaaes», salieron los excursio-
nistas, que eran, entre otros, los marqueses 
de Monteagudo y su hijo, los señores de 
Lombillo y Mata, D . Otto Jenequel, el 
ayudante del Rey, marqués de la Ribera, y 
el picador mayor, Sr. Corona. 
Los excursionistas tomaron la carretera 
de Madrid, llegando á la falda de la mon-
taña , desdo donde comenzaron la excursión 
á los picachos de la cumbre. 
Su Majestad la Reina salió de Palacio, en 
automóvil, acompañada de la duquesa de 
San Carlos. En la Venta de los Mosquitos, 
á unos diez kilómetros de La Granja, la 
Soberana y su dama abandonaron el carrua-
je, siguiendo á caballo hasta unirse á los 
demás excursionistas. 
En la cima de Siete Picos se dispuso el 
almuerzo. 
A media tardo I's excursionistas regresa- j 
ron á La Granja, satisfechísimos. 
-<!>• E l Príncipe heredero y sus augustos 
j hermanos los lufantitos pasearon por los jar-
dines, 
i 
« « • 
SÍ?? SEBASTIAN 3 
Esta mañana* estuvieron visitando el bal-
neario regio, en la playa de la Conoha, Su 
Majestad la Reina Doña Cristina, la I n -
fanta doña Luisa y la duquesa do Vendó-
me. Las augustas damas pasearon luego, en 
carruaje, por el barrio do Jarana y por el 
muelle. 
E l Rey no salió do Palacio durante la ma-
ñana, y los Infantes D. Carlos y D. Felipe 
embarcaron en la escampavía (¡Donostia-
rra», dando un paseo por la bahía de la 
Concha. Los dos infantes y la duquesa de 
Vendóme regresarán á Madrid esta noche 
en el segundo expreso. 
Su Majestad oí Rey asistirá esta noche 
á un banquete quo en su honor dará ©1 du-
que de Alba. 
Mañana regrosará á La Granja, propo-
niéndose hacer el viaje en automóvil. 
mente, la noticia era cierta, toda vez quo 
ya se ha notificado oficialmente á algunos 
gobernadores civiles. 
El ministro volvió & explicar el acueroo 
firmado recientemente entre patronos y obro-
ros, acuerdo con el quo habían quedado muy 
satisfeohos, según se decía, los obreros. 
Ahora anuncian nuevamente la huelga, sin 
motivo que lo justifique. 
Según el ministro, la actitud adoptada 
aliora por los obrerois no les iavoroce, y asi 
se lo ha notificado ya á los ferroviarios de 
Valladolid, que le han visitado, 
Eíl Gobierno hará que se cumpla la \o) 
rigurosamente, pues en las circunistamias 
actuales no * puedo dejar que un servicio 
tan importante para la vida de la nación 
quede interrumpido. 
La huelga tíe carreros; de Madrid. 
La Federación patronal de carreteros^ cum 
pliendo acuerdos que fueron comunicado- r, 
alcalde, reanudó aver el trabajo, ponien. u 
en circulación todos los carros con ¿fufe 
cuenta. 
Dos Sociedades del mismo gremio, cura 
persistido en -su actitud anterior, mantonu'i • 
do la huelga. 
E l servicio municipal siguió ayer funoic 
nando normalmente, abasteciendo á todos loij 
mercados. 
En los Cuatro Caminos y en la estac ón 
Mediodía hubo pequeñas colisiones entre la 
fuerza péfeligt y grupos de huelguistas, re-
sultando algunos contusos. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 8 
La huelga de obreros fabriles prosigu. 
} en el mismo estado, con muy pequeñas va 
E n las constituciones 
débi l^ aumenta la nu-
trición. Representación: Bolsa, 10, 
En las Escuelas Salesianas 
Con gran entusiasmo se celebró la fiesta 
del Sagrado Corazón de Jesús. En la Misa 
de Comunión general se acorcaron por pri-
mera vez al Banquete Eucarístico doce n i -
ños dol Oratorio Festivo, 
A 'las diez tuvo lugar Oa Misa mayor. 
La Escolania del Colegio ejecutó, con afi-
nación y buen gusto, la Misa I I I , de BA-
Uer. 
A las seis de la tarde, previa la Exposi. 
ción y la Estación, subió al pulpito el pres-
bí tero salosiano Padre Fierro, pronuncian-
do un hormaso discurso sobro el Reinado del 
Sagrado Corazón de Jesús en loa individuos 
y familias v en la nación entera. Recomendó 
con ahinco'las obras dol cerro do los Ango, 
les y Tibidabo. llamando á la primera trono 
de gloria, y ¿"la aeguuda, altar perenne do 
bacrilicio y expiación. 
Terminado el discurso, se llevó en prooo-
«ión á Su Divina Majestad, recorriendo los 
solares donde so espera construir las Escue-
las profesionales, do quo tauto necesita Bftu 
& i d . 
A l volver á la iglesia., dió la bendición, 
con Su Divina Majestad, ol excelentísimo 
señor Obispo de Ciudad Real, prior do los 
Ordenes militares. Su excelencia quedo ad-
mirado del gran número do niños, de su 
porte, de su cariño por el Prelado y los 
superiores, dol canto, de laa ceremonias, y 
no cesaba do bendecir la obra salesiana, 
quo tan hondamente va al corazón dol pue. 
blo. «oCasas salesianas—decía—se necesitan 
en todos las ciudades de España.» Y , en 
efecto, él está emoenadísimo eu llevar los 
Snlcsianos á su diócesis. 
MAR Y A I R E 
SERVICIO RADIOTELF.GnXFICO 
ÑAUEN 3 (10,30 n.) 
Oficial: 
Torpederos rusos y el acorazado dSlava» 
bombardearon, sin éxito, la costa de Cur-
landia, al Este do Ragaseu*. 
Los buques fueron eficazmente cañonea-
dos por nuestras baterías cosleraa y ataca-
dos por nuestros aviadores. 
El «Slava» fue alcanzado por nuestros 
proyectiles. 
I Lo que será España 
ÍERV1CIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 3 
JSr académico francés M. Imbart de la 
Tour, al dar cuenta ú sus colegas de la Aca-
deania de Inscripciones y Bollas Letras de 
eu misión en España, con otras persona/lida-
des francesas, termina así el discurso; «Bien 
viva es tá , pues, la España moderna,» 
La conclusión es que en la Europa de mar 
ñaua ocupará su lugar, y aún más, por osos 
pueblos de América que hablan su idioma y 
no se olvidan de la madre P a i t I ¿ ^ ^ , 
En el hispanismo entero, cuyoJ^^^Taios 
se engrandecen. No olvidemos esos hechos; 
otros piensan on ellos y es por eso por Jo q u 
importa quo la obra do la « E n t e n t e ^ j m t i -
núi; en todos los dominios: en el do la po-
lítica, como en el de los negocios y en el de 
Ías ideas. 
' S O C I E D A D 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado á luz un niño 
la distinguida esposa del secretario de la 
Legación de Mcjioo on España, D. José 
Gaxiola del Cas.tillo-Negrete, 
F A L L E C I M I E N T O 
En Málaga ha fallecido la respetable seño-
ra doña Ana María Maldonado Caanóm, 
viuda do Martínez García-
Hacemos presente nuestro pésame á sus 
hijos y demád deudos, , r 
En Sevilla ha faüecuío la señorita Ma. 
ría de la Concepción Pérez do Guzmán y 
pickman Boza v Pickman, bija de los mar-
queses do Jerez de los Caballeros y sobrina 
de los duques de T'Serclaes,, 
Enviamos nuestro pésame á los desconso-
lados padres y demás familia de la finada, 
V A I U A S 
" E n la Universidad Central ha recibido el 
grado de floHor en Derecho ol joven abo-
gado D. Rafael Serrano do la Parte, 
Ha llegado á esta cczt% A* regreso de 
América, la señora viuda de Ga*»^, herma-
na política del ministro de Fomento, señor 
Q-asact. 
ESPAÑA E N AFRICA 
Nota oficial de bajas. 
Relación de las bajas de tropa ocurridas 
el día 29 de Junio último. 
Es posible que existan algunos errores, 
parte de ellos dctpendientes de las sucesivas 
transmisiones telegráficas : 
Muertos,—Batallón de cazadores de Bar-
bastro: soidades Cipriano Martínez, Floren 
tino García, Antonio Barguino, Saturnino 
Palacios, Jariime Gareorbs, Cresceniciio Ta-
margo y Agustín Moreno, 
Rcgimienio mixi:o de Ingenieros: sargon. 
to José Salas, 
Grupo de regulares de Melilla, núm, 1: ca-
bo Jacinto Palaraque, y soldado» Roqut 
García y Pascual Piresu. 
Grupo de regulares de Mellilla, núm, 2 : 
sargento Felipe González Caruza, y soldados 
Andrés Aiocote, Miguel Leonor Barrientes, 
Fau tino A'lfaro, Roberto Macano y Vicente 
Simón Izquierdo. 
Heridos,—Cazadores Ba rbas í ro : sargen-
to O&ndído Criacóbal. y scCoados Miguel Ruo-
roLt, Marcelino Anuda, Narciso López, Jo-
sé Florines, Félix Viel, Josó ViaMl, Anto-
nio Bemart, Mart ín Sánchez, Conrado La-
nuza, Agustín Blasco y M-anuel Loret, gra-
ves ; cabo Poncio y Hernánez, leve, 
Regimiento de Infantería de Ceuta: solí-
dado Celestino Murilló, leve, 
(Regimiento mixto d© Ingenieros de Ceu-
ta : soldados Víctor Argué y Arsenio Lara, 
graves, y Andrés Acé, contuso. 
Grupo ex;pedicionar¡o do Artillería de Me-
l i l l a : soSdado Antonio Gai'cía Arbolla, leve. 
Pogrimiento mixto de Artillería de Ceuta: 
soldado Eustasio Marín, grave. 
Gmuo de regulares de Melilla, núm 1 : 
cabos Juan Rojas. José García Suez, Camilo 
Reiguero, Francisco Ruiz, Cristóbal Robles, 
Juan Sólá y Mariano Carbijas, y soldados 
Víctor Martín. Josó García Dunín, Román 
Trajndías, Ceferino Avela y Juan Pinnas, 
graves; corneita Juan Ramos, menos graves, 
v sargento Fernando Feináudez Figuoras, 
contuso. 
Recularos de Melilla, núm 2: sanr-rntos 
Esteban Leonfo Albert, José Soler Llopis 
y Antonio Millán Moreno, graves; cabos 
Miigueí Sotepez, Angel María uez, Ismael 
Giaberti, Antonio Panadero, Mauricio An-
drés, Alejandro Arido, Eíiteban Sosa, Pe-
dro Mar t í tuz Nazario, Cristóbal Gómez, 
Isaac Sánchez y Andrés Jiménez, era-
ves; brigada Antonio Ganoso y soldado 
Francisco Castell, leves, 
Ilecrirares de Ceuta, núm. 3: sartrentos Fe-
derico Tajamar y Luscindo Fogueras; ca-
bos Juan Torres y Alfonso Moreno, gra-
ves; sarzentos Antonio Guerrero y Francisco 
las 'Horas y soMndos Pedro Colomer y 
Mívrinno Pórez. poniftiac». 
Fuerzas de Artillería do mon.Laña de La-
rache: soldado Bartolomé Heredia, leve. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Combates en la zona francesa. 
RABAT 3 
Las tropas francesas se han instalado, sin 
incidente, en el nuevo puesto do Bich. 
Continuaron las operaciones de represión 
contra los Beniouarrain y Riota. 
Vn violento combate so trabó ol ÍM do 
Junio al Sur del Oued Bou Saíou. donde 
infligieron una sangrienta derrota á los mo-
ros, que persiguieron. 
Destruye!on e] día 35 ol campamento re-
belde de Sidi Rabo. 
lias pérdidas enemigas fueron considera-
bles, figurando varios jefes entre ios muerto« 
y heridos. 
También se señalan varios encuentros, fa. 
vorables á los franceses, en la región de i 
Tadma Zaí«^ j 
naciones. 
A la* cinoo do la mañana, las autono.-. 
dos han montado un servicio extraordiano d< 
vigilancia, con fuerzas de Policía y de la 
Benemérita. 
En las primeras horas de la mañana, 
grupos do obreros huelguistas han recorrido 
las zonas fabriles para impedir la entrada 
al trabajo de algunos de sus compañeros. 
Especialmente han establecido estrecho ase-
dio á las fábricas de tejidos, excepto á las 
fábricas cuva reanudación dio labores K* 
sido autorizada por la Sociedad fabril Li) 
Constancia. 
« • » 
BARCELONA 3 
Los rerroviarios de la sección Norte, ds 
Barcelona, han visitado al gobernador, no. 
tificándole que han acordado la huelga ge. 
i neral para el próximo lunes, en vista de! 
incumplimiento de las ofertas de la Com-
pañía . 
Parece que este acuerdo obedece â  uns 
circular dol Comité del Sindicato dol Norte 
Termina la huelga marítima. 
BARCELONA 4 (4,16 m.) 
En el mit in celebrado por La Naval si 
acordó desistir de 3a huelga, 
A l salir del local los asistentes, se encon. 
traron en ia calle de Gil con un grupo d< 
huelguistas, cruzándose entre ambos grupo 
insultos y denuestros, oyéndose un disparo 
en envo "momento intervinieron ios agente 
do la" autoridad, que hicieron cinco deten 
cienes, , , • . 
Oo Jé contienda resultó un huelguista con 
tuso. 
* * * BILBAO 3 
En la Casa del Pueblo se ha celebrado u< 
mit in de ferroviarios de la sección Norte. 
Los oradores-atacaron á la Compañía, acil. 
sándola de no cumplir las mejoras quo 
convinieron con el ministro do Fomento. 
Se acordó declarar la huelga general f "A 
el día. 11 si la Compañía no accede a i . »• 
vas peticiones de mejoras. 
Este acuerdo ha sido comunicado al . 
bernador. . 
V A L E N C I A 4 (4,15 iv . \ 
Los ferriviarics de esta sección han 
clarado la huelga general. 
* * * LA CORE5'A ! 
E l presidente v el secretario de la s 1 K 
de ferroviarios de La Coruña.Monforte 1 MR 
visitado al gobernador, para notificarle < « 
el d ía 11 se declararán en huelga si la U . 
pañí a del Norte no cumple su promo^ M 
aumentar en un real diario el suoldo de i « 
empleados que disfrutan de 1.500 pesclJí 
 l.
para abajo. 
' " N O T I C I A S 
Cristianamente, y después de larga y pe 
nosa enfermedad, ha fallecido eu \ áUádolM 
D Lcnginos Cantuohe, persona que gozabi 
de* muchas simpatías en aquella capital cae 
tellana. ._ t . ^ r» 
Enviamos nuestro sentido pésame t ^ )* 
milia del finado. 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es el sé 
creto de la juventud, que está ya al alcantt 
do todas las señoras, usando el Jabón i lo 
res del Campo. 
Aver dió principio el ingreso do enfermoi 
agudos en ol Hospital de San Franciscc 
de Paula, para jornaleros, situado en lo: 
Cuatro Caminos, y continuarán admitiéndo 
se hasta llenar las" salas roipectivas. 
GRAN 
DE DBBBRUA6A DS D6ILLI 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, indioadísimas en las en-
fermedades deC aparato respiratorio. Esta-
blecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid tarifa do precios al Ad-
ministrador. Servicio de automóviles desd* 
Sa estación de Deva. 
A les que se les cae el cabello y á log 
que empiecen á salirles las canas, aconse-
jamos ol empleo del Piluhol. Precio, 3 peso-
tas frasco. Depósito, Martín y Duran, Mv 
drid, 
ifi 
La Juventud liberal monárquica MttabnBM 
junta general extraordinaria, en su domi-
cilio social, hoy, martes, á las diez de W 
noche, para tratar asuntos de intorés. 
El gran reüomb',edel,W|> 
SE D E B E A Si MISMO. P R E - / A \ 
GUNTESE A INFINIDAD DE / f 
ENFEKMOS QUE LO HAN USADO Y 
VEREÍS LAS RESPUESTAS, S I E M P R E 
M A D R I D . Año VI . Nútíh 1.698. E L D E B A T B de Julio de 1916. 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
EL PROYECTO SOBRE BENEFICIOS 
DE Lxi GUERRA 
EL DE FERROCARRILES SECUNDARIOS 
CONGRESO 
££SEON DEL DIA 3 DE J U L I O DE 1916 
Pasaron, lK\r ahora, las sesiones 
eniociouaiiips y e m p e z ó el cauto lla-
no. Bien á las claras lo decían las de-
eiei-tas tribunas y los eseaüotí poco 
menos des'.:, •. % deiía también , 
aquella soledad cu que nos veíamos, 
que la tarde, afuera, era una ugran 
tarde de toros»: cielo azul, sol- esipleu-
dorotso, y un cartel sugestivo. ¡ Ahí e» 
nada! Los más rutilantes astros del 
firmamento toreri l , y ccivnupetos de 
las más famosas ganader ías . . . Com. 
prenderá cualquiera que, juntu á esto, 
todo eso de la ín lui tac ion sobre bene-
ficios de guerra y otras zarandajas son 
cosa baladí , y que los diputados se 
fueran á ver ai a (n'.ib y así, á la vez, 
perdían de vista á Rom ano: íes. Aun-
que esto úl t imo no lo lograion, porque. 
Be^iSii ntLCstias noticias, también el 
contle se marclió, alegreiiifente, á lo» 
torois. ¡ Se v ive ! . . . 
Y vamc- á la sesión. E l Sr. Solana, 
con palabra tucil y convincente-; razo 
nm, diidgió vari. - megos a! minwtro 
de Grt£.cia y Justicia, .¡ue la Cámara 
cscuclió atentamente. 
A l entrarse en el orden del día, el 
Congreso p a s ó á reunirse en .-•ecciones... 
¡ U n a fórmula eomo otra cualquieva 
de dar tiempo á que los dipuUul..s re-
gresaran de la eorri^a I E^ iUndada la 
B; ¡611, comenzó el debate hu'ove el pro-
vecto de ley que grava Im UuiUAdtii» 
beneficios extraordinarios dt- la g".i.> 
xra, y consumió el Sr. .Una:.o el primer 
turno en contra de la latalidad. 
E l Sr. Ruano habló sin pretensio-
jies de orador—no podemos eveer (d a, 
cosa—, y adujo diversas argumiemo* 
en contra del pioyecto: raz n a l les ma-
chos de elle-?, pero ninguno- nuevo. 
Cuando se diseulió el l íea l de.-reto pre-
iparatorio d.̂  e-stp ley, más ó 7nenos fu-
tu ra , qué, anticoustitucionalmeni A, 
dictó el Sr. Alba, M entró, inopor u-
ñámen te , en L! iendo del asunto por 
diversas oradoras, los cuales lormuU-.-
ron los mi.;inos argumentos que a. ai 
parafraseó el Sr. l iuano. 
Por la CómisíÓn. le contestó, po-
niéndose á tono, el Sr. Benítez de L u -
go. Sus principales arguni<'ntacióncs 
fueron encamiíiudas á d-eni' strar ciud 
el proyecto pendiente es Teflej i de otros, 
va aprobad'!- por loa Parlamentos dé 
ios paiVes beligerantes y neutrales, 
que, además, han dado ak-ai cp é intsn-
FÍdad mayon-s á la discutida refijnaa 
t r ibutar ia . 
Fue la dé áyét una sesiión gris. Me-
nos mal que, en relación á lo que iba 
siendo costumbre, resnlto l iger i ta . . . 
1A las siete y m?'.lia estábamos en la-
calle. 
» » » 
A las r-afdrr HUMOS veinte da comionzo la 
MSidn. En ©3 Lanci) azul, Jos ndiiistros de 
Aíarinu y Gnl,crn£Cion.. 
RUGSOS y presuntas. 
Los Sres. A Z Z A T I , AYUSO y ESPIN ha-
cen varios ruegos. 
"Kl Sr. LLOSAS 'oe un to-leTiHina firmado 
por los diiécitoree cU' los periúdieoa io.-ak-s, 
en ol que so protesta de un SUÍ-I'.O injiiricso 
para el juoK d.- primera instancia da aque-
lla localidad, publicado en un diario de Bar-
oelona. Defiende al juez y pide al ministro 
que le defienda. 
Halda luego de La gituaoióc en que .se en-
cuentra e l ZUun'cipio de Olot y del heclio de 
que d(:.:de el año 1911 tiene á su cargo los 
pastos de las cst.uicias militares en el Hos-
pital , y pide se devuelvan al Iduiiieipio las 
cantidades que se le adeudan por esto con-
cepto; y por último, apoya la solicitud que 
los maestros interinos han elevado al minis-
t ro de Instrucción pública. 
E l Sr. SOLANA dice al ministro de Gra-
cia y Justicia que en su departamento so 
advierto considerable retraso en el anuncio 
i y provisión de notarías, citando hedías y 
'fechas que lo demuestran, lo mismo respec-
to á la expedición de tí tulos a los notarios 
para las nuevas plazas para que han sido 
designados. Señala los inconvenientes que 
para el público en g2noral y para los nota-
rios producen estas demoras, y cerno medio 
para remediarlas ruega al ministro dicte 
una disposición aplicando á la provisión de 
notar ías jdr.zos idJnticos á los que existen 
para la provisión de Registros de la Pro-
piedad y que no se obligue á los notarios á 
cesar en el puesto que ocupan hasta que re-
ciban el nombramiento oficial de la nueva 
notar ía á que vayan destinado^. 
Fornmla también una do lae peffciéione^ do 
la Confedonuión Católico-Agraria de Castilla 
ja Vieja y León, diciendo que no se ocupa d^ 
las demás por no estar en el banco azul 
los ministros á quienes corresponden. 
La petición es que se facilite la in.scrip 
ción de las fincas en el Reigistro do la Pro-
piedad y que no lo están á nombre de nadie, 
de un modo análogo á lo que so hizo al ro. 
formar la legislación hipotecaria con Ir^ ud. 
quiTidas en documento notarial antes de 1 do 
Enero do 190S. 
Pasa el Coi: .'roso á reunirse en Secciones. 
Los beneficios de la guerra. 
A las cinco y media se reanuda la seiióa 
y so pone á discusión el proyecto de ley 
aobre impuesto á los beneficios obtenidos con 
motivo do la guerra. 
E l Sr. IlUAJS'O consume el primer tyrno 
^ • • • • • • • • • • » » » 
U T I L E S Y P R A C T I C O S 
para viaje, para el campo, para la p laya 
s o n lo s b o l s o s d e b e j u c o j a p o -
n é s , f o r r a d o s d e t e l a m u y f u e r -
ce . - E s p e c i a l e s p a r a l a c o s t u r a , 
p a r a e l c o l e g i o , p a r a m e r i e n -
d a s , e t c . - T e n e m o s e n c i n c o 
t a m a ñ o s : 
contra la totalidad. Dice que Santander, 
que antes del 98 era el lazo de unión de 
E.paña y ¡as edionias, después del 08 \ ió 
disminuido su comercio y paralizada su vida. 
Buscóse el remedio en l a vigorización inte-
rior, y el noviciado costá muchos, millones. 
Xo se acordó entonces el Gobierno tic eobár 
una mano para aminorar aquellas pérdidas; 
<'••'• ;r :iiij; . cjincrc ahora .r.nzr ddig; nto 
sobre IOÍ beneficios obtenidos con motivo do 
ia guerra. 
i - . " . palabras pronunciadas en el banco 
azul por e] ministro de Hacienda irán sicio 
imprudentes'; parecen haberse pronunciado 
para abrir las puertas del campo raso de 
la popularidad', 
Entiende que es un absurdo cieer que 
ej d íieit vay-.i á enjugarse con C:to nuevo 
impuesto. ¿ Por qué no se os ocurro des-
cubrir las grandes ncuitaciones de la riqmza 
pública, en vez de cargar el impuesto á 
quienes ya contribuyen:-' Este remedio he-
roico pedíais dejarlo pora un momento c:> 
tFojnp. K! ¡.royocto es maio en lo que inc uye, 
y tan mnlc ó peor en 'c que elimina. 
. Consideráis en as comereu.-uo? como be« 
ne&cld cxirucrdinario toda utilidad que puse 
de 1.600 pesetas. E.-to engendrará odios al 
P<-dcr público, porque venís a sobrecur jar 
fe] trabajo personal, y en cambio, nada ha-
céis con les grandes terratenient:s. 
A Y C?.:Í loe ajjricul^gres P La cosec-Ka en 
1915. en triaos, aumenté en 478 millones. 
t H >h\ ROVO: ¿Y los atrasos de.^os la-
bradores ? - E l te/. RUANO: ¿Y los de los 
ir i t t ::i o:; r) Vosotros spis los que divic'ís 
al contribuyente en dos grupos; nosotros DI .--
jréiñfts ó que pr.^uo todo el mundo ó que 
no pague 11 sdio. 
Y yá dentro del camino p?rverso d.1 la 
re í ; jactividad, ¿po" q:^. 10 la ampliáis has-
ta Agcatp do 'hYWf V .si establecéis la re-
t : . .ic:ividad para los benoíic-ios, ¿por qué 
n paía las pérdidas:-' 
Los na viejo*, ..; qué beneficios obtenían an-
tes.- En jJiibto, en 3.58 por 100; en 
¿".amancer'2,1.1 por 10U. i ' ci aiioi-a, ^n 
con-pv;......ióy, i».¿Tul: el 01), C": CÜ por lüü, 
¿ es .uasküo r v-..ii;.-iüeraü c;ue ¡¿aramias 
hay respeoco á ia desap'ari^óp de ios bu-
ques, en ti,:ío.-> pnoaísntbi éü que á loé 
«u-cute-sinuenves de fredes íes días hay que 
agieg..r las minas, les submarinoá, ias re-
pvésaliaa. 
En ia detí-iniina! ii'n do los beneficies, 
vuestro prccccumieto no' ierá ni justo ni 
eficaz. Ei tipo es en los demás países mds 
baje. Vosotros jiabci.-. •-^•.•rimido el concepto 
del riesgo. ¿Y el registro, la investigiu-.on, 
dando (i csráí rer (i. d--i-:í;neu£os oíiíi a .1 
los que no ¡o son f 
Re.] retó á la p.-nal¡Cad os habéis aecr-
dado de qno el Cée.i.^c castiga la falsedad; 
pero os habéis olviciuuo que también hay una 
pena para el funcionarlo púb.ico que copíete 
abuses «-n e', eierr-icio de .̂u cargo. ¿Y quié-
nes lian de ser \os que desempeñen el car-
gp de «inspeí-tores ? 
"ivrmina preguntando si el Gobierno tiene 
autoridad para Bcstcber un proyecto a.l que 
so lian pjelentado tantas enmiendas que 
atacan nu la terma foiamente. Sino la sus-
tancia del proyecíu. 
£1 Sr. Bcnítcz ele Lu^o. 
Le contesta j%:r la Comisión. 
Afirmrv que él, decidido j^artidario del pro-
yecto, lo es aún má • ciesoués de hal>er ha-
blado el .Sr. liuano, porque éste no ha adu-
cido ningún argumento. 
YA proyecto no es solo íisral, recaudatorio, 
sino feme-ntado:- de las energías nacionales. 
¿ Por qué rallé el ¡Sr. i ínano ia excepción 
que en el art. 9.° - e hace de aquedos be-
neficies que se ap i ' ; ¡en directamente á la 
ampliación do la industria? Como benefi iu 
mínimo se determina el interés legal. 
Defiende á hs industrias agr ícoks , «in-
ga larmen te á la frutera, y defiendo también 
la reíreacLividad. 
Termina diciendo que lu - inspectores serán 
funcionsrios del ^linisterio de Hacienda, á 
los que dedica calurosos elogios. 
Se levanta la sesión a las siete y media. 
S E N A D O 
SEÍJON DEL DÍA 3 DE JULIO DE 1916 
A las cuatro y cinco se abre la sesiéu, 
bajo la presidencia del señor marques da 
Pilai-LS. 
Ruegos y preguntas. 
Lo Sres. MORAL, marqueses de MO-
CHALE^ v PILAR 11S. TORMO, ZAVALA 
y A L L K ^ D E S A L A Z A U , formulan diferentes 
ruegos. 
Eft Sr. SANCHEZ DE TOCA apiña que 
e:tá mal interpretado el decreto $8 con ce. 
eión de primas, ŷ  el ministro de FOMENTO 
' • c •míesta que en el decreto hay margen 
suficiente para qae no resulten perjudicados 
los "i-lereses deu Tesoro n¿ loe de; los navie. 
ros. 
ORDEN DEL DLV. 
Se aprueban, sin discusión, varios dictá-
menes admitiendo al ejercicio del cargo de 
sonador á los Sres. .Saríhou y Dorado Pi-
sarro, y declarando aspirantes, per ¿eréciho 
pronio, á les señores duque dé Alba y de 
Sueca, marqués de líaf.-d y conde de Pla-
sencia. 
Continúa ¡a d i fus ión del proyecto de ley 
sobre iérrocarrilcs secundarios, cojisumicn-
do el segundo turno en contra do ia totali-
dad el Sr. RAS. 
Cree que el proyecto e* ol más perju-
dicial de los conocidos, pues resultará muy 
oneroso para el Estado^ 
El duque do SA.N PEDRO DE G A L A T I -
NO interviene brevemente para ai uniones, y 
conto.ta á ambos, por la Comilón, el se-
ñor PICO, quien defiende el proyecto. 
El S»-. BAS rectifica, persistiendo en con-
siderar perjudicial el proyecto, int.-rr^upién-
dole varias veces el ministro de FOMENTO. 
Se Hispende este debate, se da cuenta de: 
orden del día para mañana y se levanta la 
sesión á las ocho menos dio;:. 
J)fí V O L I T I V A 
NO HAY PRÓRROGA 
DE SE^IOiNHS 
ROiíAXONES Y DATO LO ACUEIl-
DAÍí ASI 
Para envíos á provincias, agregad 0,25 ptas. 
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UNA E N M I E N D A DEL SEÑOR SOLANA 
---«— 
Los diputados de La mayoría acudieron á 
la hora de abrirse la sesión del Congreso por 
puro íbr.nialismo; p^-ro minutos después 
abandonaron la Cámara y marcharon a la 
plaza de toros. 
i a ayer inai ciiaron algunos á sus provin-
cias. I n secretiirio, en nombre de los seño-
res Villanueva y Romanónos, rogó á los di-
p« .ules que se iban de paseo que estuvieran 
á las siete y media en el Ccngroso, por si 
era nceesario prorrogar bastante ia sesión. 
A las cinco de la tarde, los ministeriales 
prerentes en la sesión no llegarían á dos do-
cenas. Sólo había un secretario. 
Y así se pasó ¡a primera hora de ruegos. 
Una petfefón ¿3 indiiüo. 
El Sr. Ñongues entregó al ministro de la 
Guerra una solicitud, eon 40.0ÜÜ firmas, para 
el indulto del sentenciado á perpetua, Cas-
tellyi, y los presos de Cenicero. 
Loe regí ̂ .alistas. 
l'-l Sr. Caaubü, con quien tuvimos ocasión 
-do hablar ayer . tarde t n el Congreso, nos 
maniíestó que ói no e-sraba conionne con 
la prórrega de las sesiones, y que Ha inino. 
rí i regionali^ica se opondría a ella. 
Aparee e.iiu, y vistas las declaraciones que 
el ipiosideate del Consejo hiciera en su úl-
l imo discurso, el Sr. Cambó se prepone, 
e'st.A, íW1?8, semana, presentar una prC:po-
sie¡óii incide-nt.;;, que comprenderá la parte 
de su enmienda a- Mensaje, relacionada con 
L <••-•"• .-i-dad de la lengua catalana. 
Ceta enmienda la defenderá el Sr. More-
ra, y es probable que dé margen á un dé -
bale animado. 
Gesiionos pa.'a la prór/oga. 
Antes de empezar la sesión, el conde de 
Ecaiancne-i y el Sr. Villaiiiueva conferencia-
ron, haeiéndolo luci¿o con algunos jefes de 
nMicrías , cuyo ánimo exploraron para ver 
df proricgar la^ sesiom..s. 
No hubo unanimidad de criterio, y por^ 
eso dcisi':íió el Gcbierno de prorrogar la se-
sión de ayer tarde. 
Dice ei presidínto. 
Terrninada la sesión del Congreso, el con-
de de Romanones manifestó á los periodis-
tas que, per ahora, no habrá reunión de los 
jefes de minorías. 
Por la tarde le visitó el Sr. Dato, el cual 
Je espuso que, siendo el proyecto de bene-
ficies sebre ¡a guerra asunto do tanto inte-
rés, y necesitando de amplio estudio, no le 
parecía que so debían prorrogar las sesiones 
y sí discutirlo con detenimiento. 
Fd conde, después de escuchar al jefe de 
les coneervadores, se mos t ró ' conforme con 
BU opinión. 
Por lanto, no se prorrogarán las sesiones 
en unos días. 
¿Se concederá [a palabra para 
alusiones? 
Fl Sr. v illaiTueva, basándose en el art ícu-
lo 148 dél regjlamento del Congreso, se pro-
pono nu cence^er la palabra so pretexto de 
ainsiones á algunos diputados que, validos 
d<< ©lio, quieren intervenir en ¡La discusión 
de! provecto sobro beneficios extraordinarios. 
La discusión sobre este proyecto quizá sea 
bastante más laa-ga de lo que el Gobierno 
pudiera desear. 
El secundo turno en contra lo consumirá 
t . Sr. VentQsa, y el tercero el Sr. Ordóñez. 
Quejábase ayer tarde el Sr. Villanueva 
de la cx-ensión que alcanzan los debates 
per no ceñirse les diputados al estria:o 
<.• 'mp'lian ion to dei reglamento, y decía que, 
e-i el Gobierno y la mayoría le ayudaban, se 
p:oponía cu esto ser inflexible. 
AVjin.os diputados do las minorías se que-
jái i ' de estes prtipósitos, (pie consideran 
vio'.em-ips efo] Gobierno, no faltando los que 
ya hablan de obstrucción. 
Denegando suplicatorios 
En la Sección tercera se reunió ayer la 
ComisiUn de Suvieatorics, denegando todos 
los pedidos, á oxcepción de i r i s ó cuatro, 
que lo son á in.-eianeia de parte. 
La representación catalana. 
Taimbién en la Sección séptima se rounie-
reo !óS :\ presentantes en Cortes por Cata-
luña, con los presidentes de las Cámaras de 
Comercio y de la Industria, de Bar-
«•c.ona. r.rvídando aponerse á las peticiones 
de los diputados aragoneses en lo que se 
i'ifiere á los transportes de trigo. 
Una enmienda ÚA Sr. Solana. 
El diputado catcT-k-o por Samtander, don 
Mrre-ial Solana, tiene redactada una en-
mienda al art. 2.° del proyecto de ley mo-
difirando la de Inquiiiinato, en el que se 
dice: 
«Se entenderá, para los efectos de este 
artículo, que la exención sólo oorresipondo á 
les locaites destinados á 'templos ó capillas de 
Ir..-, distintas confesiones; pero no á las v i -
viendas de religiosos de ambos sexos, tengan 
ó no clausura.» 
R l Sr. Solana pide que este párrafo del 
artículo 11 de la mencionada ley se redacte 
as í : 
tSe entenderá que üa excepción que con-
cede á los ocllfieios ó locales exclusivamen-
te de-siíinados al culto el apartado C en es-
"ta regla f.orro-.ponde tan sólo á las temples, 
capillas ú oratorios de la IteligHu Católi-
ca, Apostólica y Romana, que es la del Es-
tado. . 
Palacio del Conimso. 26 de Junio do 1916. 
—Solana, ManneT Señante, Tomás Domín-
guez, Aróvalo. Pedro Llosas Juan Vázquez 
de Mella, Joaquín Ampuero, Joaquín Llo-
rens.» 
N O T A S D E L S E N A D O 
Beneficios á 'as C^jas de ahorro. 
Convocados por el marques de la Mina se 
reunieron en d Senado ivs reereseiit iates de' 
las Cajas de ahorro de las regiones de Es-
paña, á fin de gestionar se concedan á Irs 
misanas los beneficies concedádes á la Caja 
Postal. 
Se nembró una Comisión, comouesta por 
los señores marqueíos de la Mina y Fi_ 
(gueroa, el conde de .Sallent, D. Salivador Ca-
ñáis y D . Nk -aás Oliva, que se encargnrá 
de proseguir Ies trabajos cerca del ministro 
de la Gobernación para realizar lo pre-
tendido. 
_-.le.- • • • - ' - ^ ; " v / •.:r::''--rm:'̂ 'Tf... 
T^\S MADRES que están criando, 
á la vez que se fortifican, dan ma. 
yor cantidad de leche si toman el 
V I N O OUk 
de9 Dr. .^ISTEGüí 
QUE DA 
L A TEMPOTÍADA T A I I t 1 5 A 
L A C O R R I D A 
D E L A PRENSA 
o-
üALLU, (iAÜ^A, JOSELITO 
Y B E L A i U N T E 
La plaza está adornada con flores, tapices 
y ••"tones de Manila. Honran la fiesta el 
Don Femando v la duquesa de Ta-
la vera. 
Primero, 
Cárdeno, bragao, del uuque de Veragua. 
iií» caivo .e o^w^uia con xtieclia do(:«u«i v.o 
vvix.ücas. 
_ E l auimaluto, que es bravo, se arranea 
cinco veces á los piqueros, y en la primera 
vara mete en el callejón al picador y á su 
montura. Los directores de lidia, Rafael y 
Juan, hacen quites bonitos, de esos, que 
ie.antan ovaciones. 
1 E l calvo, con terno plomo y negro, da dos 
Te- B por ako superiores, olavados los pies 
en el suelo. Sigue valentísimo, y de cerca, 
y en un pase por bajo, el toro lo engancha, 
lo derriba y derrota, haciendo guiñapos el 
¡ traje d<*l matador. Sógue Rafael entre los 
pitones, y sin estar e r to ro en suerte entra 
¡bie?, y llegando al pelo mete todo el esto-
que. 
Rueda el toro, y el pnbMco pide la oreja. 
Conoodida por Ol" presidente. Gallo da la 
vuelta al ruedo. 
Segundo. 
De Miura. Castaño oscuro, bragao, con 
muchois cuernos. Gaona veroniquea movido, 
si b:en es verdad que el toro no toma fran. 
co el capote. 
Mansurroneando, efi de Miura toma cua-
tro varas, saliéndose suelto en tre». 
Rodolfo pasa á entendérselas con el bicho, 
que está difícil. 
Lo toma con Ta derecha, trasteando por 
bajo y sufriendo a'gunas tarascadas del to-
ro, que se sale suelto á cada pase. La faena 
no es muy apretada que digamos, y Gaona 
la hace en todo^ los tercies. En. resumen, 
que el toro esitá huido y ej diestro no para 
lo que debiera. Digamos, iraiparcialménte, 
que el miura no permite adornos. Desde 
cerca y por derecho entra á herir Gaona, 
cdbrando media estocada en su sitio. Nue-
va ración de franela para aliñar, en la que 
hay varios arbuebones, y á la primera igua. 
'adi entra por segunda vez Gaona v larga 
media estocada una miajita ladeada. D??cn-
bella á pulso al recibir el primer aviso. (Pal. 
mas á la buena voluntad.) 
Tercero. 
También de Miura. Ncuro cárdeno, bra-
gao. feote y con la cornamenta de un ca-
rabao. 
Joseüftto da cuatro verónicas que. sin ser 
suiperiores, están bien con un manso, por-
que el toro lo es. 
Tema cinco varas, en una de las cuales 
queda enhebrado un trozo de pica, y mueren 
dos caballos. 
Joselito retira, á la gente y da un pasa 
de rodillas y otro por alto, buenos. Luego 
torea con ayudados por bajo, haciéndose con 
eil toro, al que le ipega en el hocico á la sa-
lida de cada pase. Enerando bien, pero ar-
queando brazo, da una estocada qud 
mata. (Ovación y petievón de oreja.) 
Cuarto. 
•También de D. Eduardo. Negro, bragao, 
corniveleto. 
Terremoto baila unas verónicas dolante del 
toro, quo también % manso y se va del ca-
pote. 
A la primera vara el toro huye, y el pre-
sidente ordena banderülas de fuego, que co-
iocan Maera y Vito, palo á palo. 
Belmonte torea por bajo, movido pero 
muy valiente. Sigue con ayudados por bajo, 
muy cerca de los pitones, y echándose fuera 
al entrar mete Juan medio estoque. La se-
gunda faena es valiente y ceñida. Vuelve á 
la carga, y agarra una estocada, descabe-
llando á la segunda. (Patlmas.) 
Quinto. 
EI3 último de Miura. Es negro mulato, 
bragao, largo y, como sus hermanos, desca-
rado de pitones. 
Rafael da tres verónicas, y en la lercerik 
tiene quo saltar aj callejón con el terrent 
perdido. 
Tardeando, el miureño acepta cinco pico-
ta ;'/OS. 
Rafael hace un quite echándose el capote á 
la espalda 
Rafael trastea valiente, pero sin adornos, 
desconfiándose á latos. Echándose fueva. ati-
R., Q̂ Ĵ  ostocadn. Tnv •T.ta el descabello cin-
co veces, y se echa el toro. 
Sexto. 
De Veragua, como todos los que restan 
por lidiar. De bonito ti^po, coilorao albar-
dao, meano, ojinegro. 
F I público aplaude al ganadero. 
Gaona se abre de capa para veroniquear'^ 
pero deja que el toro se le marche por no 
recoger. 
Lnei?o lancea Joselito. domositrando que, 
mandando con la tela, eíí toro toma el ca-
pole 
Veneno se duerme en una buena var=, pe-
ro el pailo queda enhebrado. 
Gaona mñVtea en tablas eon pases ayu-
dados por bajo y de tirón. La faena está 
hecha desde cerca; peor» resulta ineficaz. 
be i-ra á martnr. y pinnb.a en hueso. Otro 
nin chazo, un tercero, dos intímtos de d^soa-
! '! 1. oí primer aviso, y siíjue Atentando el 
éesoaibeUo, hasta (rae ncierta. (Pitos.) 
Séptimo. 
Negro, bragao, pal/picao, cortito de pi-
tones. 
Joselito veroniquea oeñiclísimo y parado. 
Con cuatro vnras se cambia el tercio. 
Joselito ooge jos palos y los ofrece á 
Ga'ma. 
Sale por delante José, que después de j u -
gar preparándose al toro pone un colosal 
par de frente. Rodolfo, tras una art íst ica 
preparación, oone un estupendo par de den-
tro afuera. Cierra el tercio Magritas, con 
otro par superior. 
E l de Gelves torea de muleta tranquilo, 
anístic-o y valiente, con pases por aüto, por 
bajo y de trinchera. El toro está aplomado 
y no hace nada por el diestro. Lía José, y 
entrando derecho deja rn^din estocada un 
poco trasera. Se acerca í do^dedos del toro, 
que rueda á los pies iTóY lidiador. (Ovación 
y vuelta al ruedo.) 
Octavo. 
Berrendo en cárdeno, botinero, ancho de 
cuna y con cara de toro. 
En cinco verónicas de Juan hay una oe-
fiidísimn. 
Los montados pican cinco veces. Belmonte 
hace un bnen quite, que remata con media 
verónica. 
Comienza el trianero trasteando por bajo, 
sobre la derecha, sufriedo un desarme. Con-
t inúa valiente, pero movido, con pases en 
redondo, y en cuanto el toro iguala entra 
feamente y pincha, repitiendo con media es-
tocada. 
CARRASCOSA 
Y j m P Í W E D O 
INSUSTITUIBLE EN LOS GASOS DE 
DESGASTE ORGANICO 
^-•^•^•"<>-»»-<> -» • • o - » • » • » » » • 
Sidra f eretepra i Daniias 
Preferida por cuantos la conocen. 
LAS ACADEMIAS MILITARES 
E X A M E N E S D E I N G R E S O 
ARTILLERÍA 
. , SEGOVIA 8 
^¡probaron: 
J.Í..U.-: ^joicieio: D. Carmelo Frías Mar-
t i n , D. Joaquín Combas Sigüenza, D. A n -
gel Goóaáfete Marruenga, D. Raíaed Llamaz 
lor.v. , D. Evar^to Serrano Cava, D. Jooé 
lanez Trinidad, D. José Pavía de la Fuen-
te, D. Juan Aicover Castañer, i ) . Antonio 
Cfemona Parea de Vera, D. Salvador Gallo 
Aguilera, D. Ricardo Arjona liruba, D. Ma-
teo Morrel Moro, D, Francisco Gómez Pa-
lacios, D. Antonio Astegarraga Astorguiza, 
D Joaquín Alonso Rodríguez, D. José Mon-
tesinos Esparteros, D. Rafael Aiberola He-
rrera, D. Feliciano López Cribe, D. Félix 
Asensio Xavarrete, D. - Diego Atuenza Re-
vero, D. Narciso Pipoll Gutiérrez, D. Ru-
bén Cardezo González, D. José García Pérez, 
D Joaquín Martínez Pedriozola, D. Moisés 
Agui.era Mourente, D . José Aguilera Mou-
rente, D. Jiuvn Grande Fernández, D. An-
gel Varán Sáiz Asegurado, D . Femando 
Asensio Miró, D. Joaquín Martínez Espar-
za, D. Enrique Jiménez Sánchez, D . Fran-
cisco Guerrero Drrrán, D. Cirilo Hervás Ma-
necillo, D- Marcelino García Lorenze. 
Segundo ejercicio: D. León Cuaretro La-
rrea, D. Anatolio de Andrés Velasco, don 
Jesús Bercial Esiteban, D. Joaquín Creapi de 
Valdeaurras Cabero, D. José Molina Bel-
monte, D. Juan Ariguela Vela, D. José Cue-
ro Seminario, D. Alberto Alvarez Quiñones 
Herrera, D. Agustín Muradas Mart ín, don 
Pedro Pérez Ollero, D. Diógenes Muniesa 
Martínez, D. Félix EugeliVo Díaz, D . Miguel' 
Villaloniga Fons, D . Luis Bauza de Soto, 
D. Manuel Mendoza Olaro, D , Marcelino 
Garrido Pozo. 
Cuarto ejercicio: D. Jesús Guillen Nava-
rro, D. Francisco Giner Gil, D. Emilio Her-
nández del Pino, D. BToy de la Poza de Lo-
za, D. Juan Anteldo de Racuí, D . Juan 
Ruano Laguna, D. Guillermo Sero Podro,. 
D. Patricio Gutiérrez Palomino, D. Adolfo 
Rodríguez Vanquerizo, D . José Ferrando 
Gautier y D. Luis Saavedra. 
C A B A L L E R I A 
VALLADOLTD 3 
En los exámenes celebrados hoy aproba-
ron : 
Primer ejercicio: D. José Vías, D. Julio 
Alonso, D. Fernando Villarejo, D. Fernando 
Puell, D. Gabriel Torres, D. Pablo Marcos, 
D. Manuel Soto, D. José Hernández, don 
Francisco Acebal, D. Enrique Garzón, don 
Fidel Rodríguez García, D. Leonardo Bravo, 
D. Antonio Gonzalo, D. Mariano Peñas, don 
Francisco Lajara, D. Juan Monoo, D. Juan 
Momediano, D. Rafaaí Eoiriquez, D. José 
Sáiuz, D. Fernando Campuzano, D, Luis To-
ro, D. José Calvo, D. Joaquín Barroeto, 
D. Federico BeQlod, D. Gregorio López Mu-
ñoz. 
Cuarto ejercicio: D. Ricardo Suárez Pu-
I N F A N T E R I A 
TOLEDO 3 
Primer ejercicio: D. Juan Pérez Fernán-
dez, D. José Coso Díaz, D. Guillermo Ma-
rín Valdece, D. Carlos Guerra Pérez, don 
Miguel Segarra Pozas, D. Alfonso Colomina 
Boti, D. Ramón Aparicio Sauz, D. Reyes 
Martínez Vera, D. Pablo López Guzmán, 
D. Mamuel Parra Díaz, D. José Cazorla 
Wite, D. Manuel Martín Carrero, D. Anto-
nio Rueda Urreta, D. Emilio Castellano, 
D. Diego Jiménez Angel, D. Esteban Sal-
cedo Gárriga, D. Antonio Dovesa Guiró, 
D. José Ureña Selles, D. Francisco Arnal 
Guaps, D. Arturo Picatoste Tuero, D. Mario 
Toyna Pérez, D. Cipriano Rodríguez Gon-
ZÚÍLZ, D. Luis Casado Escudero, D. Fran-
cisco Nogales Aguiló, D. Antonio Ruiz Me-
reño, D. Jesús Mendizábal Cortázar, don 
Luis Fernández Serraaio, D. José Villamide 
Toro, D. Antonio Yuste López, D. Angel 
Villa Alvarez, D. Eulogio Fernández Virto; 
D. Marcelino Crespo Crespo, D. Rafael Sa-
lazar Marcos, D . Francisco Aguilar Ponte, 
D. José Ruiz Sánchez, D. Luis Gómez Ledo. 
D. Alejandro Pardo Gayoso, D. Antonio Nu . 
pais Brea, D. Eloy Alvaro Martín, D. An-
gel Gutiérrez Pérez, D. Ataúlfo Turón Mon-
ferrer, D. Mario Prieto Sheriff. D. Fernán, 
do Vizcaíno Fernández, D. Alejandro Bue-
ga Aramburu, D. José Enrioh Polo, D. Sal-
vador Feijóo Sotomayor, D. Ramón Garba, 
yo Losada, D. José ' Navaoerra Rodríguez. 
D. Manuel Segura Alcalá, D. Julio Asque-
rino Romo, D. Juan Navarro Sich, D. Luis 
Hernández Arteaga, D. José Hernández Es-
teban. D, Vicente Martínez Fortido, don 
Joaquín Martínez Vara de Rey, D. Fran, 
cisco Goicorretea Valdés. D. Joaquín Zulue. 
ta Isasi, D. Jesús Barrio Indart, D. Pedro 
Pascual Montañés, D. Celestino Cruz Ló-
pez, D.' Antonio Ibarrola Montes, D. Pedro 
Pújales Carrasco, D. Alberto Herrero Tomó, 
D. Miguel Moret Sánchez, D. Rafael Vago 
Vago Quintanilla, D. José Rubio López, don 
Francisco Gómez'Simón, D. Antonio Leoni 
Molina. D. Antonio Berje Morqui, D. Ovi-
dio Alcázar Palacios, D. Diego Guillén Ru . 
bio, D. Santos Hernando, D. Enrique Pra-
dos' Clavero, D. Enrique Rodríguez Comipau. 
Excluidos temporales: D. Eduardo Suá_ 
rez Bodríguez, D. Carlos Martínez Vara de 
Rey, D. J e s ú s Loma Arce. D. José Martínez 
Abajo, D. Francisco Guzmán González. 
Pendientes de observación: \D. Eusebio 
Abad González y-D. Pedro Moros Zaimorano. 
Ctiles v no aptos en gimnasia : D. Pauli-
no Aznar Minuesa, D. José Bonet Tasse. 
Util v no presentado en gimniasia, D. Luis 
Ruiz Portillo. 
Segundo ejercicio: D. Francisco Rio, don 
Eh'as Cortés Quirel, D. Ignacio Ayuso Ro-
mero, D. Rafael Aguilar Morales, D. Isaías 
Gil López, D. José Gallardo Rodríguez, don 
Sebastián Feliú Blanes. D. Julio Moral, don 
Carlos García Fernández D. Pascual Rey 
Arias, D. Rafael Calderón Sánchez Moya. 
D. Juan Santa diestra, D . Víctor Be jarano 
Delgado. D. Eusebio Calderón Arija, don 
Carlos Moseóse Prado, D. Raimundo Horrey 
Lloret, D. Daniel García Plaza,, D. Eduar, 
do R:sco Borrego, D. José Morón Pérez, 
f>. Sfátaador Díaz Sánchez, D. José Gil do' 
Real. 
Tercer ejercicio: D. Manuel Jiménez 
Nieto. 
Cuarto eiereicio: D. Luis Valmaseda Sán. 
chez-Arévalo. D . Simón Valenzuela, D. Ts;. 
fh-n Vicen&e Miruena. D . Einrínue Caru r i 
Ventra, D. Miguel Balser Busch, D. José 
Guedea Aul lón . 'D . Francisco del Real, don 
Gonzalo Díaz de la Lastra, D. Manuel Ta-
razona Anaya. D. Francisco Hermida Me-
dina. D. Bruno Fraile, D. Juan Martínez, 
D. León O-l Palacios. D . Sebastián. Sáez. 
D. Julio Terriza C-fMja, D. Tomás Ferro Na-
varro, D. Vicente López Jiménez y D. Mi-




Primer ejercicio: D . Joaquín Sabias Cu-
nea, D. Manuél Gutiérrez Dávila, D. Alfredo 
Corretier Duimovich, D. Julián Santamaría 
Zunda, D. José Noguera Marqués, D. Juan 
López Massot, D . ^José Cueto García, don 
T . ¡o Saavedra Patino, D. Antonio Ro-
dríguez A rango. D. Joaquín Bosiñol Fus-
t ° r . D. Alfredo Bellod-Gómez, D. José Ruiz 
Valdivia, D . Luis ü rd i san del Campo, don 
Gregorio Bahamonde Tayilafer, D. Eduardo 
Martínez Mediano. D. Aurelio Lamo Santo, 
D. Jenaro Martín Mart ín , D . Fernando 
Otero Cosió. D. José Eivcriña Montes y 
D. Cosme Damián Churruca. 
Segundo ejercicio: D. Ernesto Gómez 
>Aree.. D. Lu&fffáñez Albert, D. José Caros 
i,\J)7Ummcisoo Romero Ugaldezubiaur, 
D.^WWtfiK) Acuña Guerra, D. Francisco Al-
sina Díaz, D. Franckico Martínez Rodrí-
guez y D. Miguel López Roda. 
INTENDENCIA 
Aprobaron: 
Primer ejercicio: D. Manuel Aznárez Gar-
cía, D. César de la Peña Marazuela, don 
José Iberia Pérez de Sarrió^ D. Luis Go-
roztegid Robles, D. Fermín Cuervo Vé*-
quez, D. Segundo Gailán Pavat, D. Pascual 
Laustalet García, D. Luis Meca Romero, 
D. Arsenio Villanueva Jiménez, D. Euge-
nio Larriva Oti, D. Manuel Vicente Gar-
cía, D. Silvano Comunión Nadal, D. Ja* 
cinto Izquierdo Cortés, D. Ramón Racha 
Solís, D. José López Barrón, D. Manuel 
García Vallejo, D. Joaquín Hermida Fer-
nández, D. Arturo Ruiz Savia y D. Manuel 
Aguilera Argueres. 
Segundo ejercicio; D. José Lázaro Pra-
do, D. José Morfide Vázquez, D. José Pe-
drero González y D. Tomás Rojas del Oaa-
tillo. 
Tercer ejercicio: D. Carios- Gahona Goa-
zález, D. Felipe Carreras Martín, D. Pe-
dro del Castillo Zurbano, D. Lorenzo Sorra 
Signier, D. Constantino Lobo Montero, don 
Luis Muñoz y D. Antonio Sáenz Izquierdo. 
Cuarto ejercicio: D. Jesús Reyuela Ai* 
náiz. 
EL DIA DE LA PRENSA 
( P J R C O R ? F O ) 
MORASVERDE1S 1 
En este pueblo se ha celebrado el Día de 
la Prensa Católioa con solemnes fiestas, 4 
las que ha contribuido el pueblo en masa. 
Numerosos fieles, entre ellos todos los n i -
ños de las escuelas, se acercaron á la Sa-
grada Mesa, dirigiéndoles una seotida plática 
ei geñor cura párroco, Faoistino Paz. 
Por la tarde ceiebróse una vetada, en La 
que expusieron las galanuras de su ingenio 
los Sres. Velasco, Gutiérrez (D. Ramón), 
Pardo y Duarto, Rodríguez y, finaílmente, 
el señor cura párroco, que hizo un 'brillante 
resumen del acto. 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
3 D E J U L I O D E 1918 
BOLSA D E MADRID 
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OBLIGACIONES DEL TESORO 
I.0 D I JULIO D I 1915 
Al 4.5§ f/f 4 do» año* 
Seria A, número* I á 37.796. á a 
500 peseta* 
Serle B. número* I á 45.669, da 
5.000 peeetM 
Al 4.75 % á dnoa rtot. 
Serie A. número* 1 á 59.131, de 
500 peaetaa 
Serie B. número* I á 48.597. da 
5.000 pesetea 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Al 3 oí9 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pta*. aúnu. 1 á 433.700 4 6/6 
100 ptas. núma. 1 i 4.300 4 0/0 
500 ptas. núm*. 1 á 31.000 5 0/6 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaüadolid i Ariza S 0/6 
S. E . del Mediodía 5 0/0 , 
Electricidad de Chamberí 5 0 
S. G. Azucarera Eepaña 4 0/0 
Unión Alcoholera Espaáola 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de Eapafia MUÍ 
Idem Hispano-Americauo , 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Centra! Mejicano , 
Idem Español Río de la Piala... 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
5. G. Azucarera España. Prftes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Homo* de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera N 
Unión Alcoholera Española , 
Idem Resinera Española , 
Idem Española de Explosivos.... 
F . C. de M. Z, A 
F. C. del Norte , 
AYUNTAMIENTO 01 MADRID 
Empréslito 1868 
Idem por resultas 
ídem expropiaciones Interior.., 
Idem id. Enaancbe 
Idem Deudas y Obra* 
P.mpréstito 19:4.. , 
Canal de Isabel ü 
Cédulas Ensanche 1915 T 























































































































































CAMBIOS isOBKt PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ París, cheque, 83,10. 
Libras Londres, cheque, 28,39. 
Martes 4 rde julio de ¡916. t L D E D A T k M A D R I D . Año V I , Núm. 1.698. 
• EL M ALBA 
'DESEA LA CONCORDIA 
-o-
BECAUDACION D E JUNIO HA 
TENIDO UN AUMENTO 
r O-
M A N I F E S T A C I O N E S D E L G E N E R A L 
L U Q U E 
'[BN LA PRESIDENCIA 
Regreso d;í Rey. 
^ J l o r sAldri^ cite San S^liasiiáai para Im 
Granja Su Majested el Rey, ave znáfiana 
:t^gresará á Madrid, en cuvo día se acarda-
íto la fedia en que iia^a de celebrarse Con. 
'•©jo de ministroe. 
j ] La Manoomunidid. 
' . E'i presidente del Consejo recibió la visi-
tfc de los Sre&. Puig y Cada^ico. JíarLrina, 
( J . España, que conloronciaron con el presi, 
dente sobre asuntos de en?eñanxa y teléfo-
no©, que interesan ú la Maneomunidad. 
E N GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
' E l Sr, Ruiz Jiménez maalfesti ayer que 
la- norticias que tiene do la hxielga de Bar-
celona r.o acusan ninguna novedad. 
( isa huelga textil eiguo en e\ raisrao opta-
do, por negarse los patronos á negociar con 
- l * Sociedad La Constanfia. 
Es do esperar que estas dificultades des-
aparezcan en breve, y que se llegue á, una 
•elución armónica. 
*fe la huelga de carrdteros de jVIadrid 
oareco de noticia-;. 
• —Pues en los Cuatro Caminos se han dis-
parado algunos tiros—dijo xm periodista. 
—-Pueíi no sé nada do ello—contestó el 
ininietro. 
t ! • E n las restantes provincias no ocurre 
Bovedad. 
D E HACIENDA 
iEa imni,stro ha manifesilado que aver iba & 
comenzar en el Congreso Ju discusión ded pro-
yecto de ley sobre beneficios extraordinarios, 
i la cual va el Sr. Alba con el más amplio 
espíritu do transacción y en busca de solu-
eíonea de concordia, que' confía hallar, 
FaciliMÍ un telegrama del Ayuntamiento 
fle San Sebastián, que acordó, en sesión, 
«nostrar su simpatía al proyecto de ley de 
beneficios extraordinarios, por entender que 
viene á remediar la crisis por que airavksa 
. España. 
También el Ayuntamiento de Zamora fe-
licita al Sr. Alba, que allí nitció, por sus 
proyectos económicos, cumpliendo acuerdo 
tomado en sesión. 
L a Cofradía do mareantes de Ondárroa, 
•n telegrama que su Junta administrativa 
dirige, al ministro de Hacienda, protesta 
eontra los telegramas de la Prensa de Bil-
bao que le atribuyen acueroos ccui;ra el pro-
yecto de Hacienda que no fueron tomados 
ni por kw armadores ni por la Cofradía. 
..Finalmente, dió cuenta el Sr. Alba del 
fVta<lo de la re.-íaudación duran:c-e el 
de Junio, que arroja un totíil de 100.599,259 
pése+a?, que acusa un aumento, con relación 
á igual período del aüe anterior, de pesetas 
3.576.007. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Por Real orden de ayer ee ha mandado 
expedir Real carta de sucesión en los t í tu . 
los de conde de Peñalver y marqués de Ar-
óos, á favor tle l ) . Enrique de Peñálrer y 
Zamora, á quien en la misma fecha se don-
qede indulto por haber contraído ¡matrimo, 
«lio sin Real licencia.. 
<+» Se concedo á dona Aurelia Maristany. 
hija de Jos condes <le Lavern, Real licencia 
para conuraer matrimonio oon D. Marcelo 
Millet y Cunill. 
• Ha visitado al ministro de Gracia y 
Justicia el Obispo de Canarias. 
E N G U E R R A 
Rectificando una información. 
E l general Luque, al hablar con ios perio-
Bistas, rogó se desmintiese la noticia publi-
cada en un periódico de la mañana, de que 
de la mehallá del Raisuli habían dosortado. 
oon dirección al campo rebelde, cerca de mil 
moros, con armamento. Ha preguntado por 
telégrafo al alto comisario, y ha manifes-
tado del modo más terminante no tener 
fundamento alguno tal noticia. 
L a última relación do bajas ia ha comu-
liicado á la Prensa, y dijo que en lo «uce-
aivo, si alguna vez hay aUrún combare, pu. 
blicará en el «Diario Oficial» las rplaciones 
de bajas. 
No dió importrnoia á los comentarios al 
parte que so facilitó ayer en Gobernación, 
pues el haber dicho que uno de los moros era 
•salariado de tina nación extranjera no te-
nia nada de particular. 
Nombramientos y destinos. 
. Titulo noh'diario.—Se dispone se haga 
Constar en los dx-umentos del capitán de 
Artillería D.. José Español y Yillasante, el 
títuRí de conde de Guevara. 
Ascensos.—Pasan al empleo inmediato los 
aíguientes jefes y oficiales: 
. Infantería: dos tenientes coroneles, ocho 
comandantes, cuatro capitanes y cinco te-
nientes. 
Caballería: dos capitanes. 
Artillería: dos primeros tenientes. 
Ingenieros: un comandante y tres tenien-
tes. 
Intendencia: un oficial segundo. 
Sanidad Militar: dos médicos segundos. 
Carabineros: un primer teniente, dos se-
gundos y un sargento. 
Guardia civil: un comandante, un capi-
tán, nueve segundos tenientes y seis sargen-
tos. 
Equitación: ingresa un aspirante. 
Oficinas: un oficial segundo, un tercero, 
idps escribientoa de primera, uno de segunda 
é ingresa uno. 
ESPECTÁCULOS 
APOLO.— (Beneficio del Cuerpo de coros.) 
A las siete (sencilla), Pa vestir santos y 
L a cocina.—A las diez y media (doble), Se-
rafín el Pinturero y Coro y baile del se-
gundo acto de la ópera Maruxa. 
E L D I A EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
•£L SERVICIO F A i T L T A T l V C 
CONCURSO D E OBRAS Dlí.ULVTIGAS 
1,0? Sres. D. Eranci.sco F . Villcga?, don 
Jojsé López Pinillos, D. Enrique López 
Alarcón, D. Tomás Bornís y D. José Alsi-
na, que conaílijtuían Jurado nombrado 
para examinar las obras " presentadas por 
autores noveles al concurso de dramas y 
comedias abierto por el Ayunínmicnto de 
Madrid en Junio dfi año anterior, ha dado 
su veredicto en este asunto rl 1 del inc-i 
actual, adjudicando el premio de ¿.UTTCT pe. 
setas á la. obra señalada con el número 35 
en el orden de presentacum y el lema «De*. 
de la penumbra», titulada aEl rey ciego», 
de la que es autor D. Adolfo Aponte MarM-
nez. 
E l estreno do la mencionada obra se ve- I 
riñeará en ei teatro E?pañol la próxima tcm- ! 
porada. 
Las obras no premiadas han de ser reco- ! 
gidas por sus dueñew dentro del plazo de i 
un mes, pasado el cual no se responderá de I 
su deterioro ni extraño. 
Servicios médicos. 
E l director del Instituto Aniidiitérico 
Municipal, doctor S. García Vicente, remi-
te la siguiente estadística de los servicio^ 
realizadog en dicho establecimiento benéfi-
co durante el me» de Junio. 
Enfermos asistido?, V24, de los cuales fue-
ron hospitalizados en sus enfermerías 47, 
que ocasionaron 157 estancias. E n la con-
sulta pública y servicio facultativo perma. 
nente se realizaron 827 asisáfríncias, admi-
nistrándoae gratuitamente el tratamiento 
medicamentoso quirúrgico y de aplicación 
de sueros, fabricadea estos últimos por el 
Laboratorio Municipal. 
Situado da puestos y de kioscos. 
Ha quedado abierto al pago, en la AdmL 
nistración de Propiedades (plaza de la 
Villa, 4), del arbitrio por situado en la vía 
pública de puestos y kioscos, correspondien-
te á his renovaciones» de los mismos por el 




SAXT0KAL Y CULTOS 
o 
DIA 4. MARTES 
San Laureano, Arzobispo de Sevilla, mar. 
tir; Sautc-, Elias y Kaviano, Obispes, y 
Santov Inocencio y Sebastián, mártires. 
La Misa y Ofició divino son de sexto día 
Infraoctava," con rito doble y color encar-
nado. 
Aüorzctcn McicU:rna.—San Miguel de ios 
Sanios. íSdlemne tTedéum* á las diez en 
punto.) 
Ccrtc de María.—Nuestra Señora de tas 
Dolores, on las Religiovas Servitas, Caba-
llero de Gracia, Santo Cristo de Ja Salud, 
v párfoqui.is de San Luis, San Sebastián, 
Charabeií, Santcs Justo y Pastor, Carmen, 
Santa Cruz y Santa Jiárbaríi. 
Santa Iglesic Caíedrnl—A las- siete y me-
dia, Misa do Comunión W'eral ; por la tar-
de, á las seis, continúa la Novena al Pu-
rísimo Corazón de Mari>, predicando el Pa-
dre .Kui?:. 
Istesia tif.\ Euen Suceso. — A los diez, 
Misa mayor: por la tarde, ú la& seis y me-
dia, continúa el Octavario al Santísimo Sa-
oramc-uto, predicando el P. Urbano. 
Oratorio dol Caballero tío Gracia.—Idem 
ídem, y p p í h tarde, á \a$ seis y media, 
la Novena al Santísimo, predicando el señor 
Benedicto. 
RelifeitESE Mercetíarias de Den Juan de 
Alarcón.—Idem id., y por la tarde, ú ku"' seis, 
continúa la Novena al Sagrado Corazón de 
Jesús, predicando é l P. Gaite. 
Religiosas Adcratrices (Cnaronta Horas).— 
A las siete. Misa de Exposición de Su Di-
vina MajeMad: á las diez, la cantada; por 
la tarde, á las seis, TrLíagio, sermón, Santo 
llosario v solemne Reserva. 
íüESTROSSüSCRIPTORESUERdHcAnTES 
Siguiendo ta costumbre establecida en 
este diario, enviaremos E L D E B A T E á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten durante el verano, al punto en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la suscripción; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re* 
iAVE MARIA! 
Comidas del Míes de Julio de 1516. 
Día 17.—Comida ú 40 mujerc* pobres, ces-
toada por doña Fijoinena Rodríguez, por su 
intención. 
Día 20.—Comida ¿ 40 mujeres pobres, del 
legado de doña Virginia Vera. 
Día 23.—Comida á 72 mujeres pobres, cos-
teada por el exeelentiisimo señor conde de 
Eleta, en sufragio de sus queridos padres 
y hermano. 
Día 25.—Comida á 72 mujeres pobres^ OZK* 
teada por el mi-mo excelentísimo señor ó 
igual intención. 
Día 30.—Comida ú 40 mujeres pOtaifl* d< 
legado de doña Virginia Vera. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
65 s o r t e o p a r a l a a m o r t i z a c i ó n «le l a B l e n d a a l 5 p o r flOO. 
Debiendo acomodarse la amortización á lotes cabales, corresponde amortizar en 
este trimestre, que vencerá el 15 de Agosfo próximo, la suma de fres millones de pesetas, 
por los títulos emitido» en virtud de Real decreto fecha 19 de Mayo de 1900; OC/IOCÍCTI-
tns sesenta mil pesetas, por la emisión de igual Deuda, según Real decreto de 5 de Junio 
de 1902, y Cuatrocientas sesenta y cinco mil pesetas, por la ampliación de la misma Deu-
da, según Real decreto de 16 de Abril de 1900, cuyos cuadros respectivos son los si-
guientes : 

























































































































































































Los sorteos tendrán lugar, públicamente, en el salón de Juntas generales del Ban-
co, el día 15 de Julio próximo, á las once en punto de la mañana, y los presidirá el 
gobernador ó un subgobernador, asistiendo, además, una Comisión del Consejo, el se-
cretario y el interventor. 
Por cada serie se hará un sorteo independiente, introduciendo en un globo las bo-
las que representan los títulos que de cada una existen en circulación, y extrayendo 
á la suerte las que corresponden al trimestre indicado anteriormente, entendiéndose, cor 
respecto al cuadro primero, que en las series A, B , C y D, comprendo cada bola diez 
títulos y cinco en las series E y F ; con respecto al cuadro segundo, que en las series 
A, B v C cada bola comprende dies títulos y uno sólo on las series D, E y F , y con res-
pecto "al cuadro tercero, en las series A y B , cada bola oompreude diez títulos y -uno 
sólo en las series C , D, E y F . 
Las bolas sorteables se expondrán al público, para su examen, antes de introducir-
las en el globo. 
Se anunciarán en los periódicos oficiales los números d»1 los títulos á' que haya corres-
pondido la amortización, y quedarán expuestas ál público, para su comprobación, las 
bolas de cada serie que hayan sido extraídas en el expresado sorteo. 
Madrid, 30 de Junio de 1916.—P. el soere turio general, 0. Blanco.liccio. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
O C H O D I A S 
P A R A P R U E B 4 
Facunad üe devolución 
cesa de no convenir 
e s c o g í d í s l n i n s , m a r c a " W O L F , , p a t e n t , 
f a b r i c a d a s p o r l o » m e j o r e s i o b r e r o s a r m e , 
r o s d e l m u n d o , e n e l p ^ l s d e l a s b u e n a s 
e s c o p e t a s y a r m a s c é l e b r e s . » . 
R I É S E S DE l i l i l í 
1 flk 
mim. 1. 
L a s m á s hermosas, las m á s p r á c t i c a s , las mejores 
y las m á s seguras de las ESCOPETAS de caza 
Probadas en el banco de pruebas para las mejores pólvoras sin humo 
PRECISION MATEMATICA TODA CLASE DE GARANTIAS 
m e s e s d e c r é d i t o P e s e t a s : 1 2 , 5 0 a l m e s 
L A C A Z A 
Afición deliciosa que hace revivir las horas de emoción las más 
agradables y que hace saltar el -corazón de alegría y placer. 
¡ LA CAZA I L a carrera loca por montes y valles con la mara-
villosa per?ipectiva de regresar por la noche á su casa con la bu ja-
ca rebosando do magnífica caza. ¿Xo es la expresión más vibrante, 
la más completa de la dicha de vivir? 
; Pero hace falta una buena escopeta I De lo contrario, la dicha 
s» cambia en sentimientos, en desánimo, y, á veces, llega uno á 
ponerse de mal humor. Es necesario un inseparable y fiel compa-
ñero, sobre el que se pueda contar con la precisión absoluta en ol 
momento psicológico... 
¡Una buena escopeta! Eá sencillo, se dice pronto...; pero los 
que, por oficio ó por experiencia, saben, les explicarán las dificul-
tades que hay que vencer para, tener la suerte de agenciarse lo que 
se llama ¡ una buena escopeta! Tal arma que se vende muy cara 
no valo tal otra que se vende a precios al alcance de todos. 
E n perfecta confianza, permítanos, lector amable, presentarle 
las mejores escopetas de calía, fabricadas* especialmente para nos-
otros por la mas célebre manufacrura del mundo. 
L a clase de escopeta que aquí le ofrecemos resume todo lo me-
jor que se hace en el Universo. Es arma segura, ideal, magnífica, 
lujosa, respondiendo á todas las exigoucias de la caza en España. 
Todas nuestras armas han pasado las pruebas oficiales y Üev&n 
S I S T E M A HAMMERLF.SS .—ESCOPETA de dos tiros, fuego central, calibres 12 6 10; M O V I M I E N T O de seguro automatice; A R M A M E N T O automático, basculando 
simplemente el caflón; C A Ñ O N E S extralinos de acero comprimido decarDmado. especialmente establecido para las pólvoras piroxiladas; canon «choke», perfeccionado i 
la izquierda, y medio «choke ,̂ perieccionado á la derecha; B R U Ñ I D O dp negro de guerra inoxidable; B A N D A hundida, labrada mate; CIERRE de triple cerrojo; T R A N S -
V E R S A L redondo; CAJA forma plstoiet; PESO aproximado, de 2,e00 á 2,500 kilogramos. 
Esi 2 0 plazos mensuales de ptas. 1 2 , 5 0 al mes . . Pías. 2 5 0 , 0 0 
A i contado, 1 5 por 1 G O de d e s c u e n t o . . . . . . . . . Ptas. 2 1 2 , 5 0 
Pídase gratis y franco el catálogo y condiciones á la Casa j CftSá DE CONFIANZA 
_ „ , . _ _ - v , - . ™ , ^ ^ ^ . » T ^ r - T ^ » ^ r - r - . , » » T i L A PRIMERA EN SU GÉNERO 5. L O I N A Z y C.a, PRIM, 3 9 . - S A N SEBASTIAN E S T A B L E A « ,908 
en los cañones la marca de garantía «WOLFo patent. Estas prue-
bn? se hacr-n con las pólvoras sin humo piroxiladas, las más fuerted, 
que dan. en el calibre IG, hasta 41S kilogramos de presión por 
centímetro cuadrado. Una velocidad tnicial^ do 2ó2,ó metros por 
segundo, á 15 centímetros de la boca del cañón. 
Estas pruebas se hacen en el 
B A N C O D E P R U E B A S 
E s decir, que nuestras escopetas son seguras y que no hay qu« 
, temer ningún accLdenrte empleando las cargan reglamentarias. 
Cada uno sabe que el cañón de la izquierda no es «choke» más 
que en las buenas escopetes. 
•NADIE DUDARA UN I N S T A N T E PARA S U S C R I B I R S E I 
Todo ol mundo querrá poseer una de nuestras escopetas raciona-
les, seguras, prácticas, las mejores que han sido fabricadas hasta 
la fecha. 
Las condiciones de venta son imposibles de rehusar; la escopeta 
es entregada inmediatamente, y no so paga cada mes más quia 
una pequeña cantidad, hasta la completa cancelación del precio total, 
Pídaje también, según gustos, catálogos de aparatos íotográíicos, bicicle-
tas, gemelos prismáticos, pistolas automáticas, relojes de oro de 16 quilates, 
máquinas parlantes y discos. 
i c r t f t t a i l o i M m m d e l e s s a t t o i 
V I O E N T E T E N A 
Imágenes, altares 7 toda clase de carpintería relígio 
IB . Actividad demostrada en los múltiples encargof, 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l í Q r , V A L E N C I A 
Para curar el reumatismo, arterioeaclprosis (vejex) 
cremature), artritismo, escrófula, obesidad, bronquitis 
rónica, asma, se cmp'ea con éxito la 
I O D A S A BELLOT 
porqu-j alivia 1 s dolojes, evisa conges-
tiones y ataques, purifica la sangie, 
fluidificándola y asegurando el riego 
«ar.guineo normal, y J& regenera y « e 
pura de esudados y detritus; estimula 
el ai etito y la nutrícióo. 20 gotas obran 
como un gramo de yodaro; pero no irri-
ta, ni fatiga el estóru go ni los ríñones; 
no tiene muí sabor y es de uso f atil, se-
guro y pfifinz. 
4,30 pesetas en tod s tas íarmacSas. 
Foilcto gratis. 
F ; B f e L - L O T 
Martín de los Hercs , 6 3 , Madrid. 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S 
QüinTin RÜIZ DE GAüriA 
•. : YIÍÍJ'IIM A-
V e n t a M a d r i d : S»ATÜiaMl>í> tóAlftCIA 
S a n ¡ S e r a a r d i ñ o , 1 3 . ( o n S i t e r i a . ) 
Tres cosas hay on él mundo 
difíciles de encontrar: 
el dinero, buena suegra 
' v ai Si DDL otro rival. 
FONÓGRAFOS, J^uja, discos 
Odeón. Funotipia «La .Nacioual>. 
$ÍÜ z Aua, 21, Baicelona. 
ücniro puiioiarcsioncs 
de la inmaculada 
1 d8 Julio de 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
pora íes oficios siguientes: 
Tíillistas. ebauistas y un 
ayudante de máquinas. 
San Lorenzo, 10.—Madrid. 
Teléfono 2.304. 
L a C e n t r a ! 
A s i u n c i a d o r a 
Aceccia católica de publicidad 
ANUNCIOS 
Augusto Figueroa, 16 




¡tm l e la c o p a telilci 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servioi* mensual, giliendo de Barcelona el 4, de Málaga •! 6 y de Cádii 
•1 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; «mprendien* 
do ©1 viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevider »1 3. 
L I N E A DE N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Qénova el 21, de Barcelona el 25, de Málagf 
el 28 y d© Cádiz el 80, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjiooi 
Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 80 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, aaliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Qijón • ! 
SO y de Coruua e! 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz ©1 16 y d< 
Habana ©1 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ol in, el 11 de Va.lencia, • ! 18 d | 
Málaga, y de Cádiz ol 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Ten©, 
rife, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga ooí 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Ma^ 
racaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo ka «scalas dé 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatra 
viernes, ó sea; 7 Enero, 4 Febrero, 8 y'Sl Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 
Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre} 
para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, ó sea : 25 Enero, 22 Febrero, 21 Marzo, 18 Abril, I I 
Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8 Agosto, 6 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28 Noviem. 
bre y 26 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que á la id* 
basta Barcelona, prosiguiendo el viaj para C^.diz, Lisboa, Santander y Liver. 
pool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental de Afrí. 
ca, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ©1 8, de Alicante é 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas), LH 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa CruB de L a Palma y puertos de la oofc 
ta occidental da Africa. 
Regreso de Fernando Poo el I , haciendo las escalas de Canaria* y de U 
Península indicadas en el viaje de ida. 
LINEA B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Qijón el 18, di 
Coruña el 14 dp Vigo »' 15 de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Ja. 
neiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desda 
Buenos Airen el 12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias. Lisboa, 
Vigo, Coruiia, Qijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga m las condiciones más favorables y pasaj* 
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vaporas tienen teiegra, 
fía sin hilos. r * 
También se admite carga y se expiden pasajw para todos los puerto, d d 
mundo, servidos por líneas regulares. 
1  • • —'—' 
Balnear io de " L A I S A B E L A " ' S * * * 0 0 * ; 
LaViUMour lco t serv i ra la f U i . ^ ^ 
V A R I O S 
| L L E N T E DE ORO, 
IrenaL 14. Gemelos tea-
fto preciosas novedades. 
Impertinentes gran moda, 
Briatales Telogic y Monis-
COS- . 
COMPRO dentaduras, al-
haja*, « o , plata. PJ*» 
Mavor, 23 (esquina Cm-
dad'Roxfrigc)-
ft LA V I R G E N D E L 
CARMEN. Precioso sone-
xp para ^ 
al maestro Gomio. roa* 
tas l-W. Casa Fuentes. 
Arenal 20. _ _ _ _ _ _ 
ALQUILASE .umte 1,1 • 
{rrua, inodoro, eleoínca, 
S; 'madera, ocho h g * 
fanoues. despensa. -"'ir-
A I ^ : ? , ^ « t o 
acio duaue Larj». 
VENTA CASA en Bilbao. 
Renta libro garantizada, 
7 por 100 anual'. Dirigirse 
M. Maruri, agente Bolsa. 
Arbieto, 1, tercero Bilbao. 
ALMORRANAS ciiranso 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,2¿ ptas. Abada, 4. 
S E V E N D E automóvij 
Landolé . marca Remul, 
10-12 caballos. Garage Me-
sa, Alfonso X , 1. 
NHCESiTAN TRABAJO 
PROFESOR frttricA», do-
ce años p . úct¡ca, oí recr-
ié. Ccareiera Aita, 25, 
principal. 
MODISTA á domicilio. 
Alborto Aguilera, 21, piso 
cuarto derecha. 
OFfíTCESE cocinera. Ma-
drid ó fuera. Con infor-
mes. Santa Brígida, 21. 
(720) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee 'máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón : en 
esta Administración. (D) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas preten-
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, so-
S'indo izquierda, segunda 
puerta. (A) 
O F R E C E S E coe;nera. Ma-
drid ó fuera. Con infor-
(720) 
MEDICO, católico. soUe-
ru, desea colocarse ou Ma-
drid. Dirigirse al módico 
titular de Usanos ná-
dala jar a). (11) 
JOV E N católico, contable, 
BoBcítfl colocación oficina, 
secreta rio particular, pro-
fesor niños ó cargo análo-
go. Sixito Falcón, Lava-
piés, 41, segundo. 
OFICIALA con prácti-
ca hace y reforma toda 
dase de sombreros da 
fiora y niños. 
Palafox. 28. 
S« reciben ancargos eti 
« t i i AdmÓB. (D) 
PROFESOR scrodita£< 
da clases bachillerato, ms 
temáticas, caligrafía, ete 
Andrés Borrego^ 16, pri 
B«re. / A ; 
LOB P R O P I E T A R U K 
•atólioos, cuantos práeti-
camento quieran serlo, 
«lempre que necesiten de 
maestres ó obreros deben 
dirigirse á U Bolsa d«! 
Trabajo ce loi droulss 
:5an Andrés, I 
•ÍOVEN instruido, Uoen-
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. ArgensoU 
19, porterí». 
VIUDA oon hijos Tuy^, 
res solicita porterís. Infor 
mes «n esta Adminiatrs 
rión. (A 
BE OFREQE para ~is 
rribiente en oficinas o 
oass comercial acreditade 
en estos trabajos. Tien» 
informes. Santa Lucí* 
BriBKírs 11. etimi-ie. (3) 
E L D E a V A I I 
TRES EDICIONES D I A R I A S ^ 
- T A R I F A DE PUBLÍOIDAD 
Pesetas. 




Reclamos, línea (Cuerpo 8} 







En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de plana 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio tatisfará 10 cíntimot por 
impi.«íío. 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla», que cuesta 
50 PESETAS 
El mismo reloj pulsera, con la e s f e r a 
l u m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— Á P E S E T A S 60 — 
A cada reloj acompaña 
Certificado de graraníía 
FABRICA OE RELOJES ; • ^••••^ 
DE CARLOS COPPEL 
I f l A l D R f V ) 
>BGaUe de Fuencarral, 27 •• 
Remesas á provincias 
